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MINISTERIO DE LA GUERRA
!! i 22 la: .. i .. ·1 t
PARTE OfiCIAL
REALES OECRETOS
mil cfectos. Dios guarde aV. E.. muchos años. Madrid 31
de marzo de 1919.
Muaoz Coed
Sdlores Capitanes ¡enerales de la ,rimera y aepnda recionn.




O. Francisco Burgu& Ganuza, del: reginlimto deAndalu-
da, 52, a la caja de Santand~r, ~.
, .
;. le. ; ¡ , •. JI.; ; .i1
Se1ior~ ••
R,1JuI6" qu, SI cit.
T"teI cor_...
(Articulo 7")
D. J'* Rueda elia, dd re¡imiento de la Constituá6n, 2Q al
. de Cantabria, 3<». . ,
• Luis Viana Riesgo, de la caja de Montoro, 24, al re¡imicnto .
de la Reina, 2. .
• .Pedro Montilla Casal, del regimiento de la Reina, 2 a la
zona de Cótdoba, 12. . 1
• Julio Alvarcz Oaldeano, de la zona de Soria, 42, • la de
. Ciudad Real, 6.
DESTINOS
CI,etIJJU. bemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba IerVido dlf-
poner que los jefes y oficiales de Infantería com~readidol en
la si¡uiente relaci6n, que comienza con O. J<* ~da Elia Y
termina con o. Rafael Moreno Garrido, putl\ • servir 101 des-
tinos que en la misma se let señala.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento "1 dera"





I! MIa'" de la 08eera.
OJwo MuAoz CoIlO
en colllidenciÓ1l. Jo sollciQdo Por elCOftMIeI deAlh1Jerf.
D. Adolfo Martfnu Jurado y Rulz, el cual re6ne h. condido-
des exl¡idas por la ley de !eintlnu~ de ~lInl~ d~ ailo pr6-
xfmo p.~;do, para optar a '0' beneftdoe ~;J;nadoe ea la
B.se octlVa de su anelo ndme-ro uno, .
Vengo en concederle el empleo de Gt"eral de briRSdI, en
titU.ciÓII de primera reetrvl, con la .p~cdad d~ dfa veinti-
cuatro dd mes actual, fecha CIl que cwnptló t.. condfdones
relkmentari••.
1),do ~ P.I.do • trdnta '1 '400 de marto dt: mhuoveden-
toe diez J IIUeye. .
ItLFOHSO:
-
El MlnllÚo de l. 08errl
OI!OO MURO! Coeo
REALES ORDENES
En con.lderadÓn a lo tolidtado por d Coronel de Inle-
nJerOl D. Julio lit. Ar_nda. el cual'rel1ne lu condlclontl ex!-
.iCda. por la ley de veintinueve de junio dd a1'0 próximo pa_
lado, para optar. 101 ~nefldos coasilnadoe en .. B'1e octa-
va de .u .ntio nólltrro uno,
Ve0lt0 en con~derle el empleo de General de brigada en
sltuadón de primer. reltrn. con la anti¡(le·i.d del dfa velnti-
siete de febrero tltimo. fecha al que cumpll6 tu condiciones
rqlamentlrill. . ',




d·~·Sr':.~cfieadoalo ICllidtlcfo por ellntendl!n~d~
I D, CII SltucWa de primen r~1'VI. O. AntoniO Oliver
J.AJdzár•. el ~Y (q. D. R,) se. servido aatoliarlepara que
fi,o IU rClidCllCJa m·esta Corte. . . .....'




O. Francisco L6pez de RodaZuJeta, del I'fgimiento de Nava-
na, ~. al de Pavía,~.' . .
• Mana~1 ~omer(j ~'Al'C'OS; de lt:RStrii-cfe Ortnst, 108, al
.. regnnleJlto de Jsabd la Cat6li«~.· 1 I
• Nator Bnaita' Martfncz,'dd tegiltlidito de-~ 53,
. a la caja de Vitoria, 84. ", .'
• Manuel Aldayturrlaga Prals. del regimiento de~ 48, •
. la caja de Haelft; 25. I "! .
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SeAor Capitán general de 'la octava re¡ión~
Excmo. Sr. : Conforme a lo solicitado por el ca-
pitio de InfanteTfa D. Luis ,Pastor CoII, con deltino
en ¡el regimiento de Extremadura núm. rS. el Rey
(q. D: g.), de acuerdo oon lo informado por ese
COnsejo Supremo, se ha servido coacederle licencia
para. COlUraer matrimonio con D .•' Carmen Pifteiro
y Chozas. _
De reai orden 101 digo a V. E. para su conocimiento
y deJ!lú efecto... Dio. parde a ~. E. muchol &AoI.
Madrid ~ de lIIarzo de 1-919. '"
OU!OO MuAoz Coso
Consejo Supremo de Guerra y
EXcmo. Sr.: Conforme a io solicitado por el ca-
plt'n de Infanterfa D. IldefÓDIO Couceiro Fern'ndez,
con destiDO en el regimiento de Zaragou nlÍm. 1 Z.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iaformado por
ese Consejo Supremo" se ha servido con:cederle li-
cencia para contraer matrimonio coa D.. Marina To-
var Figueras. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú d'ectos~ Dioa pude a V. E. mudlol .~os.
Madrid 29 de marzo de 1919. - . '. .
DIfOO MuAol Coso
Consejo Supremo de Guerra y
Sellor !Presidente del
Marina.
Sdlor Capi~ leneral 'd~)a lelUÚda re¡16n.
Excmo. Sr.: COnforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterfa D. Vicente Cuervo Arriubalala,
COD deltlno ea el relímiento de Navarra ntbn. 25,
el Rey (q. D. g.); de acuerdo oon lo Informado ~r
e.e ConaeJo Supremo, le ha servido com:ederle li-
cencia para contraer matrimonio OOn D •• Isabel Llom-
bart Amenpal. .
De real orden lo digo., V., E. para IU c:nnocJmlea60
y dem'l efecto.~. Dio. parde a V. E. muchol dOI.
Madrid 29 de mano de 1919. -.'
OtI!OO MuROl Colo
Q)nseJo Supremo de Guerra ySenor oPrelldente del
Marina.
Seftor Capit6n general ,de la CIaIrta re¡fón..
Bxcmo. Sr.: Oooforme a lo loiidtado por e' ca-
pitán de Infanterfa D. Rafael !PereJlón Cerd6, con
de.tlno en el regimiento ~e Inca n6ra. 62, el Rey
(q. D; gol, de acuerdo con lo informado por ele
COnseJo. Supremo, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio ~ D.. Maria Margarita
Quetglas. y Campamar. '
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
1 demú efectos. Dio. &'U,arde a V. E. muchos do~
Madrid 29 de mane)'" de J 9J 9~ ... --
Dtroo MuAoz Coao
Q)~jo Supremo de Guerra ySetk>r !P~sidente del
Marina.
Sdior Capltú general -de &larc..
Excmo. Sr.: Coaforme a lo _iáuldo potel .-
pit"! de ~bfaat~fa.·D. Ramón CaI,ada Bayo,' con
deltlno ea el reg¡nuento Soria nlÚD. 9. el Rey (que
Diol fUarde), de acuerdo con lo ¡aformado por ese·-
CDDaeJo Supremo. te ba aerYicio concederle licenáa
(R«Wfuct6n)
D. Oervasio S~enz QuintaniDa, -de la caja de Vitoria, 84, al re--
- ¡imiento de-Ouipúzcoa, 53. - -
Capitanea (E. Ro)
_ (Articulo. 7.")
D. Enútio Alvarez Falc6n, de la zona de Orensc, 52, a la re-
sava de Orensc, 108.
(Reala drdenes 28 abrU 1914 CoLo núnr74,y 10 agosto 1917,
, • D. O.núm. 178) _
D. Manuel Morón Ballesteros, de la reserva de Oren&e, t08, a
a la de Tenerifc.
Teaientea
(Articulo 7.")
D. Eduardo Afredonda Lorza, del regimiento de Ceuta, 60, al
de Burgos, 36.
(Articulo 8.")
D. Angel Soto Romero, del regimiento del Serrallo, 69, al de
La Albuera, 26.
(Rtales 6rdtnes 28 abril 1914, C. L. "óm.U y 10 agosto 1917,
- D. O. nWn. 178)
D. Siro Alonso Alonso, de las Fuerzas de policla indf¡ena de
Meli11a; a las de larache.
~ Juan Bordonado Chapela, de las Puerzas de polida indí¡e-
na de Larache, a las de MdiJIa. _ _ - '
~ Manuel Marra Oonúlez, del batal\óil c.adores de Segor-
be, 12, al Orupo de fuerzas regulares indfgenas de La-
r:Khe 4.
» Rafael Oonúlez Púa Caballero, del re¡imiento de San
fernando, 11, al Grupo de fuerzas regulares indigenas
de Melil\a, 2.
»- Teodoro Camino Marcitllac:b, del regimiento de Ctriño-
- la, 421 al Grupo de fuenu re¡ulares indi¡enu de Me-Iill~ 2. .
» Lope ,-¡gueroa O'Neill, del regimiento de Afria, 68, al
, Orupo de fuerzas regulares indfgenas de MeJilla, 2
» Mariano Pinil1a Bermejo, del regimiento de San Peman-
do, t t, al Orupo de fuerzauqulare,l indlgenu de Me-
li11a,2. • ,
11 Luis Alfaro del Pueyo, del regimiento de Me1illa, 59, al
Orupo de fuerzas rc¡'Ulares indfgenas de MeJilla, 2.
» Jo~ Jord4 Cantó, del Cuadro de LlraclIe y Subinspección
de tropas y uuntos indlgenu, a las Puerzas de policfa
Indieena de Larache.
» JOK Maria Enciso Madole)), del Orupo de fuerzas re¡ula-
res Indígenas de Larache, 4, a las f"uerzas 'de polida in-
dlgena de Larache. "
(R«tljl.tac/dn).
D. Julio P.rrer Perrindez, del regimiento de Ceuta, ClO, al de
Vad Ras, 5(}. -
·T-'enIe (E. R)
(Articulo 8.")
D.~ M4xiino Carreras, dd batallón Cazadores de Ta-
. .rif< 5, a la caja de Soria, 90.
Alffrece&
(ReIz1n 6rrlenn 28 abril 1914, C. L. nItm.14 110 agosto 1917,
'D. O. dJIt 118).
D. J- Muñoz Valdrtt~ dd regimiento- de Ceriñola, 42, al
Grupo de fuenas indigaw de MeliUa, 2
» IWul Moreno Oarrido, dd Grupo de fuerzas rqulares iD-
, dfgenu de Laradae.," a las fuerzas de potida iDdfeaa
~Uwk· 1
Madrid 31 dc mano de 1919.-Muñoz Cobo.
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Excmo. Sr.: Vista laínstaac:ia promovida por el
comaodan~ de Infan1lerfa, retirado, D. Josi Pardd
Garda, en súplica de que se le conceda tÜ pase a la!
situaci6n de reserva, con los beneficios que de--
termina el apartado 1) del concepto «Situacióa da-
Generales, jefes y ofIciales de la Base 8.- de la
ley de 29 de junio úlfimo (C. L. núm.. 169), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo 000 lo informado por el
Consejo SUpl'emo de Gu~rra y Martna, se ha Servido-
acceder a 10 ~lic:itado pOlI' el recurrente, el que per-
cibirá. las 412, SO pesetas ~nsuale$ que como haber
pasivo en su ICt\laJ empleo tenfa- seflalad-as, a partir
de 1.0 de julio último; efectuiodose dicha recla-
mación por fa zona de reclutamiento y reserva de
Pamplona núm. 3 S, a la que quedara afecto por
fijar su residencia en Cascante; todo con arreglQ
a lo que preceptúan las reales 6rdenes de 6 y ",
de noviembre último (D. o. núm~. :% SO Y 2S1)' Y.
.la de 8 de febrero proXlmOl pasado (D.. Q. a4"j
mero 333).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
, dem4, efectOS4 Dio. guarde a V. E- muchos aftoso
Madrid 29 de mano de 1919. \ 1
MuAoz COItO
Setlor -Capitán general -de la sexta región-e
SeIlor" ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Mari,na
y del Protectorado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la insta~cia promovida por el
comandante de InCanterla, retirado, D. Justo Mart{ne2
Pradilla, en súplica de que se le conceda el pase a la
situación de reserva,' con los beneíicios que de-
termina- el apartado l) del concepto «Situación de
Generales, J'efes y oficiale. de la Base 8•• de la
ley de 29 eJ'unlo último (C. L. núm.' 169), .el Rey
(q. D. g.), e acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
acceder a lo 6olic:itado por el recurrente. el que per-
I cibir4 las 413, So pesetas mensuales que como haber
pasivo en Su actual empleo tenia seftaladas, a partir
de l. a de julio dltimo; efectu'ndose qicha recla-
mación por la zona de reclutamiento y reserva de
Ponttvedra núm_. 54, a la que quedará afecto por
fijar su residencia en Vigo; todo 0011 arreglo a lo
que preceptúan las reales órdenes de 6 y 7 de
noviembre dltimo (D. Q. núm.. 2,0 :r 2 SI) Y la
de 8 de febrero próximo pasado (D. Q. ndm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. par. su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflDe.
Madrid 29 de marzo de 191~. .
MuAoz COBO --,
Seftor Capitán general de la octava 'reglón"
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
EXCIIIO. Sr.: Conforme a lo solicitado por et te-
Diente de lafanterfa (E. R.) D. CristÍDO Rodríguez
Romero,· con destino en el regimiento Le6n núm.. 38,
el Rey (q. D. g.), de acuerdO COD lo informado por
ese eoasejo Supremo, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D•• Leonor Vi-
llalba Elvlra. .
De real orden IQ digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s dectos. Dio, guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 39 de mano de 1919-
Olmo MuAoz Coeo
Consejo Supremo de Guerra "!Sellor Presidente del
Marina.
Sellor Capitán general de la primera re¡i6n.
para contraer matrimoDio COD O ... Marta Rita Oon-
diez Alcalde. _
De real ordea lo digo a V. E. para su 'COnocimiento
., demú dectos. Dio. 'guarde a V. E'. muchos afias.
Madrid 39 de mano de 1919,.. . 1
Olmo MuRoz CoBO
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marioa.
Se60r CapiUa leneral 'de la ~Dda reglón,
Excmo, Sr.: Confonne a 101 IOllcitado por el te-
niente de Infantería (R. T. de C.) D._ Jos6 Lugo
Mallll~n, con destino en el batallón de Catadores
la Palma núm. 30, el Rey (q. D. g.), de ,acuerdo
con lo Inform:tdo por ese Consejo Supremo· se ha
servido_ concederle licencia _para contraer matrimMio
con D.. Maria M~ndezl y Ponte. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem'. efecto,. Dios guarde la V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de marzo de 19'9. .
Du~oo MuRoz CaBO
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefk)r Capitán general de Canarias,
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el te-
- niente de Infantería D. JOIM Sanl~s Tortajada, con
destino en el re¡imiento -Pavía núm. 48, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
COnsejo Supremo, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D;. Elvira Moro E's-
cand6n. ,
De real Orden lo digo a V. E. para su conodmlento
y dem's efectos. Dio. guarde .. V. E. mucho. afto•.
Madrid 29 de marzo de t911). .
DIEOO Muflfoz COBO
Seftor Presidente del CoDseJO Supremo de Guerra y
Marina.
Setlor Caplt'n ¡eneral de la .elUnda re¡l6n.
I!xrmo. Sr.:. C~lDforme a lo solicitado por el alfmz de In-
lanterla O. LUIS VlUdes Pascual, con destino en el r~imletito
Prfacesa nóm. 4, tI ~ey (q. D. g.), de acuerdn con lo lafonna-mad~ por cae ConstJo Suprtmo, se ha servido concederle li-
:"~~it~.ra contraer matrimonio con D.- Concepción Senan-
De real ord~ I~ digo a V. E. para su co~ocimiento y de-
mú dtttr.>s. DIOS guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 31
:k marzo de 1919.
Dn~oo MuRoz- Coeo
Seilor Presidente del Consejo Supremo de OuelD '1 Mari;".
Sd10r Capit!n general de la tucera regi6n.
© n S O de De en
Excmo•. Sr.: V~ la in~ pl:omovida por el
capitán de Infanterla (E. R.), retirado, D. Santiago
Conde ,Pascual, en $úplica de que se .Ie conceda el pase
a la situación c1~ :reserva, con: -JOlLbleneficios que de-
termina el apartado 1) del concepto «Situación de
Generales, jefes y oficiales de la Base 8.. de la
ley de 29 de junio dltimo (q. L. núm. 169), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo .iN:9TIOado por el
COnsejo Supremo de Guerra 1 Marina~ se ~. sérVido
accede!' a -Ió solicitado por el recurrente; el que per-
. ci~ir' las 262,50 pesetas mensuales _que COIJlO hah~.
pasivo en su actual empleo tenia seIlaladas,' a partir
de 1.0 de julIO último; efectu'ndose didla recla-
mación por la zona de reclutamiento '- reserva (fe
Valladolid nám. 45, a la que quedari afecto por
D. O: 116m. 731.· d: abril de 19196
-------------------_......._------------
fijar lIU- reaidem:ia ea dldm capital; todo con .rfe-
1'10 • lo que preceptúan las reales órdenes de 6 1 7
,de noviembre Último (D. q. llúms. I ~ 50 '1. 25 1 ) J
la de 8 de febrero pr6Ximo »asa4o' (D. Q. n6m. 33).
\ De real orden lo digo a V. E. para su' COllOCttll1t1lto
. 1. demú efectos 4 Dios guarde a V. E. mucho. dOl.
Madt'id 29 4e mano de 1919.. l \
MuRoz ColO
k40r Capitú general de la ~pdmategi6a't.
8eftOl'es ,presidente del Co~ Supremo de Guerra
. 'J Mariaa e laterveator civü de Guerra, MafiDa
1 del Protectorado en Marruecos.
SUPE&NUMERAaIOS
Excmo. Sr.: Destin~o a cubrir vacante en CIO-
. ftliisión. af primer regiiniento de hrfanteria de Ma-
rina, por real orden del Ministerio de dicho. ramo, fe-
cha 24 del mes actual, el alUrez de lníanteria don
Fernando Navarro JbAllet, del batallón de Cazadores
Xarifa núm. S. el Rey (q. D. g.) se ha serviao dis-
poner que, en cumplimiento'a lo que determina la
real orden dreuiar de 3 1 de enero de 1917 (D. o. nú-
mero 26). Y en armÓllia con lo dispuesto en la de
27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219). quede \su-
pernumerario sin sueldo, afecto. a la Capitan!a ge-
ner... de la se¡unda regi6n.
De real orden lo digo a·V. E. p.ra su conocimiento
J. demú efectos. DJos guarde. V. E. muchos aftoso
Madrid 2q de marzo de J 919. I
MuRoz Coso
Setlores Capitán general de la segunda región y Co-
mandante general de Larache.
Sellor Interventor civil de Guerra 'Y MarIna· y del
Protectorado en Marrueco••
VUELTAS Al;' SERVICIO
Excmo.: Sr.: Vitta la in.tulcla promovida por el
teniente coronel de Infantería D. Julio Pe6a y Mar.
tin, que V. E. remlti6 a e.te Minilterio con escrito
de 20 deJ mes actual. el, Rey (CJo D., 1'.) ha tenido
a bien disponer la vueh, al serVicio activo del Inte·
relldo, por Uevar m's de un afto di: supernumerario
.In .ueldo, con arre¡lo al real decreto de s de _gono
de 1889 (C. L. n61U'. 362); debiendo quedar dispo-
nible en elta re,iÓll\·con ti. sueldo efttero de 1'1 'em-
pleo, hasta que le corresponda obtener c:olocadón,
sellÚa dispone la real orden circular de 9 de sep-
tiembre de 1918 (D. Q. nÍlbl. 204). .
De real orden lo diio a V. E. para 111 conodutleJlto
1 demb efec:tos. Dio. guarde a V. E. muchos aftOs.
Maidrld '9 de marzo de 1919. . .
M\Jftoz CoBO
SC'ftor Capit'n ieneral de 1& primera rq.i6n.
Seftor latenentor ,civil de Cuerra y MuiDa y del
.Protedor.do ea' Marraecoa.. .
mú efd!tos. Ofoi guatcle a V. E. muClh~ .ilos. Madftd. 31 de
marzo de 1919.
MuRo! ColO
Seilor'Capitin general de Ia'ae¡uñdar~•
ScBor Interventor ci'lil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los apitaT'!e5 del Arma de CabaJlerfa comprendidos en la si-o
guienle rdación, que principia con D Oaspar Escudero Bo-
lla y termina con D. Juan f abrat Val, pasen a la situación o a
servir los destinos que en la miima se a sda~, con aJftllo
• las disposiciones qIIe respectivamente ~ comigoao.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
mis ef..cto.. Dios g\IIrde a V. f. mucbos años. Madlld 31
.de marzo de 1919•
Mufoloz CoBO
Seftorec Capitanes generales de fa qUÍI:ta, sexta 'f s~ptÍlna re-
giones. . \
Seftor Interventor civil de Guerra y Manlía y del Protectorado
en Marruecos.
Relllcl6l& qtU se cittl
D. Oaspar Escuduo Bolla, del Cole~o de Santiago a la Ca-
pitanfa general de la sexta reglón como secretario de
causas (art. 7.°).
• José Hu:rta Topete. que cesa en el cargo de ayudante de
campo del Oencral de división D. Antonio Serra Orts,
al 1 ).0 Depósito de reserva (art. 7.°).
• Ramón de Salas Bona1, del 10.° Dep6sito dc reserva, a Ja
sección de cO:ltlbi Id.d y uunto. geAerales de la Capi-
tanfa general de h qui ta rtgión.
.• Juan fabrat Val, de la Sección de contabilidad y Huntos
gellerales de la Ctpitanla ¡cnlral dc la qUÚIta re¡l6n, a
. disponible en la misma. .
Madrid 31 de marzo de 1919.-Mui\oz Cobo.
--
Excmo. Sr.: Conforme a lo eolJdtado por los ca-
pitanes de Caballerla D. JuJi'n Samaniego y G6mez
de Bonilla. cop destino en el grupo de Fuerzas re-
rulares indlienas de Larache núm. 4, y D. Jolti
Mon..terlo e Ituane, disponible en esta rell6n, el
R.ey (q. D. g.) ha tenido a bien dllponer cambien
entre sf de desUno, oon arreglo • lo preceptUado ea
el artfculo JI de 'Ia red orden circular de 28 4e
abril de 1"9'4 (C,. L. n{ím'. 74). { \
De real orden lo dlfo a V. E. par. su c:onoclrilie1lto
y dem&s efectos. Dio. ¡uarde • V. E. Iftuchos dOa.
Mad'tld 29 de marzo de 1919.
MtJlItoz Coso
Setiores C.pitin general de la primera región y Co-
mandante general de Larache.•
Seflor Interventor civil de Guerra , Marlaa ., d..
.Protectorado ea Marru~l •
Oh 'E
I
" t "ti '••~!' t
--
ExaltO. Se.: El Rey (q; iD. g.) se' tia eervido
.d~r que los cabos Restitbto Salvador BoaiMa.
dd 13.0 regímiellto de Artllierfa ligera de c:ampalla,
n:'DCl'TI'ltOS' Joecrufa BretOlles G6ngora, del regimiento Húsa-~ . res de la i'rinceu, 1 9.o de CabaJlerla, y soidado
• . . . .\ .'. .. .' .'. de segunda Joaqufn Machi ,Primo, de la Secdóa de.Eu:m~.St_ fI Re, (q. D. l·) .ha tenjd'o a .blen dispOllU : tropa de la Escuda Superior de Guerra, pasen a 'ron-
l.ede IIn efecto, el ~n. al tercer Dep6sito de. reserva' tiauar sus servicioe a la Escolta Real, por haberlo'. . Cabannia, concedido por real .orden del. 25 ~d actual : IOlicitado y reunir las condiciOlles del artIculo 4-0• O. nl1m..(9), al p>maadante efe dicha ~I'ma D. Pedro 06- ' del reglameato por que se rige dicha unidad, apro-. ~lE,Yi0.DJer, ~yo .jefe ~ntiouari de ayudaDte de campo 1bado por real ordeD de . 10 de junio de 191 J
. . , . .. (C. L bl1at. JI 4).
De real· orden 10 dito a V; E. pú'a su éol11Cfmu!Dto y ele- De real orden ~ digo a V. Ji:. par.. IU C:Olloc:imieato
© Ministerio de Defensa
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1. demú efecto.. Dio. guarde a Y. E. mudioe a1ios.
Madrid 29 de mano de 1919,. I o
Muaoz Coso
Sdores Capitanes generale. de la primera y aena
regiones y Comanaa~1te general del Real Cuerpo de
Guardiu Alabarderos. ~




Excmo. Sr.: Conforme I ft) solicitado por el capitin de
Caballería, disponible en esta región y en la actualidad con
destino en el rqimiento Cazadores de Viltarrobledo nt\mo 23,
de dicha Arma, O. Anenio Martina de Campos y de la Vics-
a, el Rey (q. D. g.) se ha scmdo conccc1erte el pas~ a super-
nmcrano Sin sueldo, con residencia en l. misma rclti6n, con
a""cglo al real decreto de 2 de agosto dc 1889 (e. L núme-
ro 3(2)0
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y dc-
o mis efectos. Dios guarde a V. E. mncbos años. Madrid 31 de
marzo de 1919.
MuRoz CoBa
Sei\or Capitl.n ¡eneral de la primera región.





C¡'cuüro ExanC'. Sr.: El Rey (qo D. g.) se ha
servido disponer que, con arreglo a lo que pr;eccp-
ttla la base 4.' del articulo S." del reglamento del
Personal del Material de Artillerla, aprobado por
real.orden de 28 de mano de 1878 (C. L. núm. 88),
'1 1.. Instrucciones y pro¡ramas que a continuaci6n se
Insertan, se verifiquen oposiciones en la F4brlca de
arm.. de Ovledo para proveer dos plazas de maestro
de taller de tercera ctase, de oficio armero, y en el
taller de precisión, Laboratorio y Centro Electro-
t~cnlco, para cubrir una plaza del mismo empleo y
cl..e, de oficio maquinista-electricista, que' exiden-
vacantes en el c!tado personal, .
De r~al ordea lo dl¡o a V. E. para su coaodmieato
'1 dem4s efecws. aDiOs KUlrde a V, E. muchos aftOI.
Mlldri'; 29 de marllde 1919, I ,
MuRo¡ Co80
SeAor••.
lnstruccio1US r¡JU se cita.
l.' Los designados para cubrir las tres vacaates
que se anuncian a Oposiciones disfrutarin el sueldo
anual de 2.500 pesetas, con arreglo a lo dlsputsto
en la real orden circular de 30 de junio último
(C. L. nt1m. '170), derecho pasivo, ., dem's que
c:oacede la legislaoón vigente.
2.-11;1 dfa 28 de abril próximo darin principio
lu oposicioaes en 106 establecimientos meuci00ad06,
&Dte el tribunal que previene la real orden de 30
de septiembre de 1899 (C.o V. núm. 187).
3.' Los aspirantes dirigidn sus instancias a la
Secdón de Artillerla de este Ministerio, las que de-
berin !toer entrada en la misma antes del dfa 20
del citado .m~ de abril, aQOMpaftadas de los do-
cumO\tos .slgtuentes: copia legalizada del acta de
in5Cripci6n de nacimiento del Registro civil; certifi-
cado de buena conducta; otro de aptitud profesio-
llI.l y otro de situación militar, 101 que aeaa paisanCl8,
y de copia de la filiacióa u boja de servicios los
qu~ seaa militareso• , .
© InIS ene de De ensa
""OI'UIU
Los publiae.os.JK»r reales 6rdeaes de 30. de ~
viembre de 19JO (D~ o. 8Wa. 269). para armero.
'1 J3 de febrero de· J912 (D.. Q. 8=.. 37), ~ara
maquJnilta-elect~




Excmo. Sr.: :Vista la ÍDltaaci& que V. E. cunó a
elte Ministerio ea 17 de septiembre último, promo-
vida por el soldado del regimiento de Infantería
Cantabria· núm. 39. Líberato Guti~rrez Diez, en sú-
plica de ser destÍJIado al regimiento de Te~grafos,
por tener aprobados todoi 101 ejercicios como oficial
tercero del Cuerpo de -Telégrafo., según acredita
con elc:ertificado que acompal'la; teniendo en cuen-
ta que 11 str desti~o el interesado al regimiento
de Cantabria con los ae su reemplaz~. no reunfa las
condiciones reglamenlarias para serlo al de Telé-
grafos. cuya aptitud ha obtenido con posterioridad,
y que, con arregla¡ a lo prevenido en el articulo 123
del reglamento para el reemplazo y reserva del Ejér-
cito, aprobado por real orden de 22 de enero de 01883
(C. L, núm. 16), está prohibido el pase de indivi-
~uos de tropa de unos a otros Cuerpos, salvo °cir_
a¡nstancias excepcionales que no concurren en el caso
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V.. E. para su coaocimiento
y demú elee:tos. Dios guarde a y. E. muchos ab.
Mad,rid 29 de marlO de 191~. .
MUltoz CoBO
'Sellor CapiUn general 'de la sexta re¡iÓD~
MATERIAl; DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. Eo de
28 de febrero próximo pasado. referente a la adqui-
sición de materiales para lal obras a cargo de la
Comandancia de Ingenieros de Guadalajara; 'resul-
tando que han quedado desiertas, por falta de lici-
tadores, . las dos subastas celebradas, y de acuerdo
con lo dispuesto en el caso 2. D del artículo 56
de la ley de Contabilidad de I~" de julio de 1911
(C. L. t111m. 128), el Rey (q. D. go) ha tenida
a bien autorizar a la expresada Comandancia par.
adquirir por· aclmlnlstracl6n, durante un afio y tres
meses m'.. .1 uf conviniese • loa lnteresea del ser-
vicio, lo. referidos materiales, a i¡uales precioe o
inferwres, y con las mismas oondlclooes que han
regido en las subastas celebradas. .
De real orden lo digo & V. E. para su conodmleato
y dem4s efectos. Dioe guarde a V. E: mucho. afioL
Maklrld 29 de mano de 19J9,.
MU1toz Coeo
Sdior CapiUa general de la quinta región.
Seftrir Interventor civil de Guerra 1 Marina y del
Protectorado ea Marruecos~0-
Exauo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliación
del cuartel' de ArtiLlería cGeneral Alav.., ea Vi-
toria. redlldado con arrerl~a la real ~rden de ,17
de mano de 1917, y cunado por V. E. a estW
Ministerio coa escrito de J de junio r1ltimO, el Re,
(q. D. g.) ha tenido a biea. aprobarlo 1· di~:
J,.. QUe lIe ejecuten, por oolltrata, medlaate _-
basta local, las Obra' que comPtelltk. cuyo pren-
puesto de 2.17°.440 pesetu, despllá de reducir a
la mitad las partidas 1,.080 A Y • ,08. A del aris-
IDO, señ cargo a la dotad6n de los cSenicios ,de
Ingenieros.... decladadolu comprendidas ea el gna-
.8
¡ , •
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Madrid 29 de marzo de 1919. -MuñQz Cobo.
RESIDf!NCIA
MulQoz, COlO




CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
C¡,cl¡lliJ'. Excmo. Sr.; En vista del resultado de
las ollJOsiciones, celebradas para ingreso en el Cue~po
de Veterinaria Militar, el Rey (q. D. g.) ha ten~do
a bien nombrar veterinarios terceros del refer~
Cuerpo, con la efectividad de esta .fecha, a los dlec
opositores que figuran en la siguiente. relaci~n, que
da principio Con D. Eladio G6mez Dfez y termina con
D. Carmelo GraCia Estella. ." ,
De real orden 101 digo a V. E. p.r. IU conocimielÚO
y dem'l efecto.. Dloa ¡uarde a ,V. E" mucho. aftoa.
Madrid 29 de mano de t 919.
1 D. Eladio OóJI1ez Dfez Rodrfguez S. Pedro, 51
(Madi id).
2 • Ramón Tomás SaldaRa, ••. López,de Hoces, 18 (Cór-
doba).
3 » AÓdrés Amador Rodado ..• Albadalejos (C. Real).
4 • Francisco Cerrada 20ya.. .. Pasco 'de Sagasta, 30 (Za-
, ragoza).·' ,
5 » Luis Dornenech Lafuente... Soldado de la 5.· compa-
ñia de la B:igada dé tro-
" pas de Sanidad militar;
6 • Eulogio fem!ndez Mar1íncz Veterinario auxiliar del4a'"
Depósito lIe caballos
Sementales. ,"-
7 » Eduardo Caballtro Morales. Velerinuio auxiliar de fa
E. C. de T. del EjErcito.
8 »Edmundo ferrer Iblñez ... Pi-Margall, 15 (CasteU6o).
9 » Mateo Madridejos Villegas. Villarrubia de los Ojos (C.
, Real)..
10 » Carrnelo Oracia EsIe1Ia .... HunAn Cortés, 9 (Za~-
. roza).
Seccl6n de SanIdad KIIltar
SU.BASTAS
Excmo. S~:: En vista del escrito que V. E. ~iri­
gió a este Ministerio en 12 de febrero 6.lt.~o,
referente a la necesidad de suJ>astar la adqUISición
de materiales necesarios, para .las obras a ca~go
de la Comandancia de lDEenleros de Tenenle,
el Rey (q. D. g.) ha teJ\ido a bien disponer t¡ue
la subasta que con el indicado objetQ se celebre
tenga carácter local, con arreglo al artlculQ 2.R del
reglamento para la contra...ción adminiltrativa en el
ramo 'de Guerra, aprobado pOI' real orden de 6
de agosto. de 1909 (C. IJ. numo 1S7), y en v~
de los dIspuesto en el capitulo S.R de la ley de;
Contabilidad de I.Q de julio de t91 t (C. L. nú-
mero (28).
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ala•.
Madria 29 de mano de 19 t~•
MUIlOZ Coso
gefior Capitán general de Canarias.
Setl.or Interventor civil· de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecosf
'J demú efectOS. ' Dios ¡urde a V. E ..auachoe dQe.-
Madrid 29 de &ariO de 1919,. '
• ' MUflOZ CoBO '
Se60r CapiUo general 'de la lexta repsa.,
5eftor Interventor ciYil de Guerra y Marina '1 del
,Protectorado ea Marrueoo.. '
-
Excmo. Sr'.: Examinado el presupuesto de _repa..
raciones en ,el hospital militar de Burgos, que V. E4.
cursó a este Ministerio con escrito de 7 del co-
,r~nte mes,' el Rey (q. D. g:) ha tenido a bien
aprobarlo y' disponer que· las Obras que oomprende
se ejecuten por gestión directa; debiendo su im-
porte. de 24.630 pesetas, ser cargo a la dotación· de
Jos eServicios de Ine-enierou •
De real ordea lo cü¡[Q a V~ E. pan su coDOCÍlllieato
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliación
del cuartel cAlfonso XII" en Logrotio, para alojar
en él el tercer grupo del 13. Q regimiento de Arti-
llería ligera· de campatia, redactado con arreglo a la
real orden de 23 de abr~1 d~ '1918, Y cursado por V. E;.
a este Ministerio con escrito de 31 de octubre úl-
timo, el Rey (q. D. g.) ha -tenido a bien Bprobarlo
y disponer que se adopte la solución propuesta en
el referido proyecto de construir los edificios con
entramados metálicos, cuyo presupuestó de 778.i80
pesetas, - después de reducir en un tetcío las parti-
das 3 1 5, 316 Y 3 I 9 del mismo, para su ejecución
por contrata, mediante subasta local, será cargo a la
dotación de los "Servicios de Ingenieros.; decla-
rándolas comprendidas en el grupo B de' la re8,l
orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. nú..
mero 92), con un afta de duración. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M. que, a fin de 'lIutori·
lar el guto que exige la ejecución de este servicio
y el anunclo de la suba~ta subsiguiente, en cumpli-
miento de lo que dispone la vi¡ente ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Hacienda pública de
1.° de julio de 19n (C. L. núm. 128), en sus artl<;u-
los 57 y 67, se remita con .la pOlible urgencia ,a
este Ministerio el oportuno expediente de subasta,
al que se acompaftará el proyc!cto original, si no hu-
biese sido ya cursadO! a' este Departamento, a los
efectos que se citan en et artfculo 74' del reglamen-
to de obras y servicios de IngenierOlS, aprobado por
real orden circular de 4 de octubre de r906(C. V. núm. (78). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde' a Y. E. muches aIlos.
Madria 29 de marzo de 191~.' ,
, ' . Muttoz. CoBO
~r Capitán general de la sexta región.
SefiOr Interventor civH de Guerra y Marina y del
.protectorado en Marruecas.
poB dE! la real orden dl'cular de 23 de a~fü
de 1902 (C. L. núm. 92),. con dos aftas de duración.
2. R , Que al ejecutarse lo, citadu .ras le adopte
, la resolución propuesta en ~I proyecto, ?O~ la que
en dicho ,cuartel ha de aloJa~ un regimIento de'
AI>tillerfa de campatia. El asimismo la voluntad de
S. M. que, a fin de autoriut el gasto que exige
la ejecución ae este servicio y el anuncio de la su-
basta subllJuiente, ea cump~iento de lo que dis-
p:o'De la vIgente ley de Administración y Contabi-
Udad de la Hacienda pública de 1." de julio de 191(
(C.L. núm. ~(28), en sus articulas S~ .y 6,7, se
remita con la posible urgencia a este Mmlsteno, el
oportuno expediente, de subasta, al que se ~ompa­
liará el proyecto original, si no hubiese sIdo ya
carsado a este Departamento, a los efectos que se
citan en el artículo 74 del reglamento de obras y
servicios de Ingenieros, aprobado por real. orden cir-
cular de 4 de octubre de t 906 (C.. L:. núm. 178).
. De real oraeo lo digo a V. E~ para su coapcímiento
f. dem4s efectos, Dios ~de a V. El. muchos aft~.
Madrid 29 de marzo de 1911k .
MUROZ CoIlO
Se.fior CapiUn general 'de l.-sexta región.
SefIor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en Marruecos~
© Ministerio de Defensa
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D. Vlctor Guela Iparra~irre, ascendido. de los ¡ropos de
Hospitales de Melalla, al Hospital de Pamplon., como
Director.
Relación que se cit.
C«ane.
D. Paulino Paredes Pereda, de los ¡rupos' de ·ÍIotpiDJa dt
Ceuta, a los ¡rupo. de hospitales de ~di1la (art 1.- ele
la KaI orden de 10 de a¡osto de 1917, C. L n4m. 171).
• Enrique Obregón CápP,! del bospital dvico-militar de
Santander, a la asistenCIa de la latendencia general Ihi-
litar Intervenci6n &eneral de Guerra y Yicariato ¡eneral
Castrense (art. 1.-).
• Manuel Diez 8ádenas, uc:endido, del 13 rCltÍlhÍento de Ar~
tillerla 1i2era de campaña, al Hospital militar de VitQria
(am. 8.° y 9.°). .
,. Angel Calvo-F1ores y Morales, ascendido, del tercer De-
pósito de caballos sementales, al Hospital militar dt
Valladolid (arts. 8.- y 9.~).
» Manuel Arnao Suffo, del ffospital militar de Córdoba, al
de Cádiz (art l."). .
» Alberto Valdés Estrada, del Hospital militar de Valencia,
a los grupos de Hospitales de Ceuta, en turno forzoso.
lO Luis Huertas y Burgos, ascendido, de la fábrica de subsis-
tencias de Peñ.ffor, al Hospital militar de Córdoba (ar-
ticulo 1.°). .
) Matlas Navarro Sancho, de los grupos de hospitales de
. Ccuta, al Hospital de Valencia (lit. 1").
lO JesÍls de Bartolomé Relimpio, de profesor. en la Academia
de S.nidad Militar, a los ¡rapos de hospitales de Ceuta.
en turno forzoso.
,. Adolfo Chamorro y lobo, ascendido, del re~miento de
Infanterla Zamora, 8, al Hospital c(vlc~mihtar de San-
tander am. (8.° y 9.°). .
• Adolfo Rincón de Arellano y lobo, ascendIdo, de Jefe del
Laboratorio de Análisis del Hospital de. Valencia, al
mismo, en comisión, con arre210 a la real orden de 18 del
actual (D. O. núm. 63).
caprtme.
D. Fernando FClIlández Berbic:la, ascendid~:1 regimiento
de Infanterla de Cádiz, 67, al batallón dores de Ca-
. taluña, 1 en segundo turno forzoso.
» ValCl'iano Carnicero Guch, ascendIdo, del regimiento de
Infanterla Gravelinas, 41, al primer batallón del regi-
mier.to de Infanterla del Serrallo, 69, en se¡undo tumo
forzoso. •
» Benjamln Bonet Jordán, del reeimiento de Infanterfa Ccri-
i\ola, 42, al pnmer batallón del de Tetuán, 45 (art. 1.0).
» Roberto Soláns Labedjn, del con.ultorlo de Reyen, al pri-
mer bat¡1I6n del quinto r(¡imiento de Zapadores Mlna-
doru (art. 1.0). •
» Cándido Soriano Catalán, del re¡imiento de Infanter'a
Prlncipt, 3, I situaci6n de dilponible en la octava re-
gi6n, y en comisión en la Fábrica de armllS portátiles de
Oviedo (art. 1.°).
» Tomjs l6pez Mata, del regimiento de Infanterla de la
Lealtad, 30, a la lexta Comandancia de tropas de Inten-
dencia (art. 1.0).
) Rafael 1I0rente Federico, del reltimicnto de Infanterla MI-
. h6n núm. 63, al primer batal16n del regimiento de 1n-
• fanterla Cuenca núm. 27 (art. 1.0). •
lO Pnncisco Luque Beltrán, deJ Instituto de Higiene Militar,
a! Hospital de Ur¡encfa, como jde del Laboratorio de
análisis, por necesidades del servicio.
lO Ricardo Villanueva Rodrigo, del regimiento de Infantería
, Cuenca núm. 27, al primer. batallón del ~e la Lealtad nú-
mero 30, (art. 1.0). ' . _ •
» Cesárep Guti&rez Vbquez, del tercer re21mlento de Artl- .
lIeria de montaña, al primer batall6n del regimiento de
. Infanterla Zamora núm 8 (art. 1.0).
» Juan lópez Quélles, del regimiento de Infantena Reina
núm. 2, a la Fábrica de lIubsistencias de Peñaflor (ar-
ticulo 1.0). . .
» Edual'do Dcl2ado y Delgado, de jefe del la~ratorio de
análisis dtf Hospital de Urgencia de Madrid, allnstitu-
to de HiRiene Militar, por necesidades del'!;erviáo•
• Luis Ruiz Mossó, del regimiento de Infanterla Cantabria
núm. 39, al trece regimiento de Artillería ligen ete cam-
p'aña (.rt. 1.°).
» Juhán Rodrlguez lépcz, del regimiento de lnfanterfa Na·
va'ra núm. 25, al tercer regimiento de Artilleria de mOD-
taña (art 1.°).
lO Antonio P&cz Núñez, de dispoDible'en la 1.. re¡íón, y en
comisión como profesor en la Eicuela de aeronilltica
militar, al primer batallón del regimiento de lnfaotena
Reina 2 (art.o 1.°).
1.° ~ ibrfI de 10JO
.
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Tenlentea coroneJel
O, Vlstano Roldán Guti~rrtz, de situación de disponible en la
luta rel{i,ón, al primer llrupo de hospit.lrs de MelilJa¡
como DlfrctQr, art, 2,° de la real orden de 28 de abr!
de 1914 (C, L. nám. 74).
» Frlncisco BiixauJl PerellO, ascendido, de la asiltencia de la
Intendencia 2cncral militar, Intervención general de Gue-
rra y Vlcariato general Castrense, a situaci6n de dispo-
nible en la primera rC2ión.
» Leopoldo Qutipo Rlesco, ascendido, de los ~rupos de
hospItales de MeJilla, a situación de disponable en la
Comandancia KeneraJ de MeJilla.
» Ricardo Sánchcz Hargrave, de situáción de disponible en
la Comandancia general de Melilla, a la asistencia del
personal de Plima Mayor de la Calpitanfa general de la
octava región y Gobierno militar de La Coruña (artfcu-
los 8.° y 9 0).
» Luis fernández Jaro, de situación de disponit1le di Ja se-
gunda re¡¡ión, a la asistencia del personal de Plana Ma-
yor de la CapitartJa general de la quinta región y Gobier-
no militar de ZatllOZl (arls. 8.° y 9.°).
» José Ruiz y GÓlnez, ascendido, de los grupos de hospita-
les de MeJilla, a la asistencia del personal de Plana Ma-
yor de la Capitanla gener,l de la séptima regi6n y 00- .
bierno militar de VaUadolid (art. 1.0). i
» Francisco MoJino~ Romeo, ascendido, de los grupos de
bospitAles de Me:iIIa, a situlci6n de disponible en la Co-
maudancia geeeral de MeJilla.
AESTINQS
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.),. por retOl~ci6n
fecha 2Ó del mes actual, se ha serv~o con.f~nr el
mando de la brigada de tropas de SaDld~d Mllatar, al
coronel m~ico D. Nicolis F~~n~~ Vlctorfo y ca-
tilia, actual Director del Hospital mlh~r dePamplonl,
debiendo incorporarse con toda urgenCIa. .
De real orden lo digo a V. E. p..-a IU conoamiento
1 dem.ls efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 29 de mano de 1919.
MuAoz CoBO
Sdores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
Sdor Interventor civil de Guerra y Marina y del·
·Protectorado en Marruecos,
Seftor•••
Cirallar. Excmo. Sr.: ~ Rey (q. p. ¡.) ha te!1ido a !>~en
disponer 9ue los jefes y ofietales ,,!édlcos de Sanl~a~ .MIIltar
comprendIdos en la si¡uiente relaCl6n, que dá p~ClplO con
D. Vlctor Oarda lparraguirre y termina con D. Enn9ue Vide·
¡afn Aguilar, pasen a servir lo. destinos!, a las sit~clones que
en la misma se expresan; y que lo. m~lcosprovllilonales que
en ella figuran, perciban sus haberes con car¡O al capitulo 12
articulo 1.0 del vi2ente presupuesto; debiendo el personal des-
tinado a Africa efectuar su iRcopuración con toda-urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios Ruarde a V. E muchos añOl. Madrid 29
de marzo de 1919.
D. Francisco Iturralde L6pez, del hospital militar de Vitoria,
a los grupos de hospitales de MeJilla (art. 2.° de la real
orden de 28 de abril de "914, C. L núm. 74):
• Aurelio Solfs Jacinto, del hospital militar de Cádiz, a los
2tUpos de I1ospitalf3 de Melilla (art 2.° de la real orden
. de 28 de abril de 1914, C. L nlun. 74)••
© Minis. erio de Defensa
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D. Bernardo E1carte Cfa, del regimiento de Drlione. ele SlÚI-
tiago,9" de Caballe'fa, al primer batallón del reeimim-
lo de lnfanterla Cantabrla 39 (art.o 1.°).
• Manuel Trabl Rold4n, del batallón Cazadores Tdlavera, 18,
al tercer Depósit" de caballos sementales (art·. a.o y "'.-).
• Nlcol~s Tello Pdnado, del Grupo de: fuerzas regulares
Indígenas, Tetuán núm. 1, al primer batallón dd r~
mÍl:nlo de Infanlerla del Prfncipe 3 (arl" 8.0 y 90),
• Eusebio Torrecilla Parodi,' ascendido, del regimiento de
. Infantería Burgos, 36, al primer batallón del re¡i nientct
de Infantería Mahón, 63, en se¡undo tumo forzoso.
~ JafOJe Prat Sul~, del regimiento Caza,jores de Vitoria, 28
de CabaJlería, al de Drólioñcs de Santiago, 9.° de Caba-
11erla (art.- 1.0),
• Tomú Rallo Colandrca, ascendido. de la asistencia de la
OlmandanCia gener¡d de Ceuta, al regimient<J Caza-
dores de Vi:oria, 28 de Caballcrfa (art.o 2° de la R. O. de
28 de abril de 1914) (e. L aám 14), en tercer tumo.
.. Domingo :,iena Bu~tamante,ascendido, del regimiento de
Infantería Gerona, 22, al ¡TUpo de fuerzas regulares in-
dígena;; d~Tctutn, 1, en tercer turno (orzoso.
• José Mallo Lescálf, ascendido, del regimiento de Jnfante-
ría Vad Ras, 50, al primer batallón dd regimiento de In-
fanterfa Navarra, 25 (arts. 8,° y 9.°).
• José Luxán Zabay, ascendido, del Hospital de urgencia de
Madrid, al segundo batallón del regtmiento de Infante-
ría Otumba, 49, en plaza de tenientt'. '
.. Julio VIlla' rubia Muñoz, ascendido, del segundo regimien-
to de Zapadores Minadores"al hospitll1 de Madrid-Ca-
• rabanchel, en plaza de teniente.
• Ramón fiol Paredes, de la segunda Comandancia de tro-
pas de Intendencia, a la misma, en pl~za de h:niente.
a José Segoviano Rogero, dd batallón Cazadorcs de Tari-
f~. 5, al primer b¡l!allón del regimiento de Infantería Ce-
riñola, 42 (art. 1.. de la real orden ede 10 de agosto
de 1917, C. L núm. 171).' .
rr......
O. Luis Muruzibal Sagil~, del regimiento de Infanterfa Astu-
turias, 31, a la asistencia Qe la Comandancia general de
Ceuta (¡rl. 2,0 de la real orden de 28 de abril de 1914,
C. L nám. 74), en segundo turno.
.. Ramiro Cianea. Rodrleuez, del regimiento de Infantería de
la Lealtad, 30, yen cr'lmisión en la .exta compaíUa de la
BrilCada de tropas dcl Cuer{)o por necesidades del .er-
vicio, al Hospital de urgenCll de Madrid (art. }.O), con-
tinuando en la mismk coml.16n.
.'Jo~ Bai\6n Jim~nez, de la Brllada de tropa. de! Cuerpo, en
Madrid, al se~undo rt¡lmicnló de Zapadores MInadores
(arta. 1.- Y7,").
.. Fernando Plaza Oómez, del Hoepttal de Barcelona, al de
Madrid-Carabanchel, por necesidad del selvicio.
M6dlc:0I Pnwbtona"'.
D. Ricardo Solé Carrió, del regimiento Drliones de Numen-
ciJ, 11 .. de Caballerfa, al-Hospital de B.rc:elona.
.. I!nrique V1dc¡lÍn A¡ui1ar, del Hospital de La Coruila, al
de Valeuc:i&. ' •
Madrid 29 de mlrJO de 191.9.-MullO% Cobo.
--
ClrCIÚIIT. EXaDO. Sr.:' El Rey (q.- D. g.) ha te-
oido ~ bien disponer que los oficiales del Caerpo
de Veterinaria Militar eonsprendidos en la siguiente
relad6n. que da principio con D • .Jerónlnio ca:rbalJar
Gómez 1 termina con D. Carmelo Gracia Estella, pa-
:se.. a servir los destinos que ea la misma se les se-
bla; debiendo presentarse los diez veterinarios ter-
ceros de nuevo ingreso, el dia 7 del próximo mes de
ahl'n, en la Academia de Sanidad Militar, para efec-
tuar las pricticas que dispone ti -.uculo 30 de las
bases par~ oposicioaes' a ingreso en el citado Cuerpo,
aprobadas. por real orden de 9 de julio de 1915(D. O. numo J 50). ' '
De real orden lo digo a V. E. p~ra su c:otiodmiento
, .d~j!o efectos. Dios guarde a V. E. mucbos a408.
Madrid 29 de mano de 1919.
MuRoz COIIO
Sdor"A '...
© Ministerio de Defensa
Reúd6f' que. se cita
V.....o 'primerO
D, JerÓldmo eaJt)a1lu Gó~, de la segUDda Coman-
dancia de tropas de IJltendencia, ~ la sexta
1 (articulos 8.° Y 9.° real decreto de 30 de
mayo de 19(7). -
Veterinari. w«1JIJCIc.
D,. José Tutor Ruiz, del regimiento de ,Pontoneros, a
la quiDta Comandancia de tropas de Intenden-
cia (articulos 1.0 y 7. 0 ). ., '
.• Santiago Góm~ Bargo, del regimiento de Caza-
dores Galicia, 25. 11 de Caballería, a Ja ~va
Comandancia de tropas de Intendencia (arUculos
1.0 y 7. 0 ) • ' •
• Yitaliano de Bustos Tejedor, del regtmlento de
Lanceros' Farnesio, 5.° de Caballerfa. a la 7. 11
Comandancia de tropas de Intendencia {artículos
LO y 7.0 •
I Jaime Causa SuM, del 7.0 regimiento de ArtlUc:-
ria ligera de campaña, a la cuarta Comandancta
de tropas de Intendencia (articulo l.o y 7· o)
• Federico Pérez Iglesias, del primer Establecimiento
de remonta, al tercer I;>epósito de Caball~s Se-
mentales (articulos 1.0 y 7. 0 ) I
D. Emilio Nubla Urquijo, del regimiento de Caza-
, dores Almansa, 13. 0 de Caballerfa, al grupo
de escuadrones de Canarias (real orden de
28 de abril de 1914, C,. L. núm. 74), en
plaza de segundo. . , .
• Eladio G6mez Diez, de nuevo Ingreso, al regimIen-
to de Pontoner<>s, en plaza de segundo•
• Ram6n Tomás Saldafla, de nuevo ingreso, al 4. 0
regimiento de Artillerfa pesada de campatia, en
plaza de segundo.
,. Andr,és Amador Rodado, de nuevo ingrellO, al re-
Q-imiento de Lanceros ViIlavic¡iosa, 6.0 de Ca-
6allerfa, en plaza de segunáo. .
.• Francisco Cerrada Zoya, de nuevo ingreso. al re-
gimiento de Cazadores Calatrava, 30.0 de Ca-
ballerfa, en plaza de .egundo.
I Luis Domenech lafuente, de nuevo ingrelO, al
13. 0 regimiento de '"rtillerla ligera de cam-
pada. en plaza de se¡undo. .
l. Eulogio Fernándea Martfnez, de lluevo ingrt:oo, al
, regimiento de Cazadores Albuera, 16.0 de Ca-
ballerla, en plaza de squnclo.
• Edua,d('o Caballero Morales. de nuevo Ingreso, at
regimiento de Candores Lusitania, 12..0 de Ca-
baBerla, en plaza de segundo. '
.• Edmundo Ferrer Ibáliez, de nuevo inll'eso. al 7. 0
re¡imiento de Artillerla ligera de campafla, en
plaza de segundo.
'. Mateo Madridejos VilIegas, de nllevo ingreso, al
~.o regimiento de Artill«rfll ligera de c:ampa6a,
en plaza de segundo.
• Carmelo Gracia Estella. de nuevo ingreso. al re-
gimiento de Catadores Almansa, 13.0 de Ca-
balleda. en plaza de segundo.
Madrid 29 de marzo <fe 1919.-Mu1ioz Cobo.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Coaf.onae a lo solicitado por ei far-
macéutico primero dé Sanidad Militar, D. Clem,ente
Botet y Muudi, ascendid~ del hospital de Q'D.eh
de ~ta y destinado al de AlcaU de Henares por
rui orden de 24 del mes actual (D. Q. ndm. 67), e#
Rey (q. D,. g.), de acuerdo 001I lo informado. por
eSe Consejl$~ Supremo en. 2,1 del presenle me" se l!&,
servido concederle licenaa para coDtraer ...trlm..-
con D .• Dolores Granado Berenguer. 1
0.,0. .... 73 I~di" di 1'19 11
. De real ordea lo dip a V. E. JIGla SU cooodmiellto
'1. daaú dedos.. Diol pude a V. E. Ihchos aIOl.
MMlrld 29 de mano de 19 t 9.
Dlmo MuAoz CoBO
8801' Presidedfe de" Coatejo Supremo de Guerra y
" Maria.
Sdorel Capitáa general de la primera región y Co-
aaaadante geaeral de Ceuta. .
--
MEDICAMI!NTOS
Exaao. Sr.: Vista una instancia dirigidá a este
Ministerio por D. Jo~ Antonio de Artigas, como
c:onJejero delegac10 de la Sociedad Anónima Artigas' y
CompafUa, domiciliado en esta Corie, calle de Arrieta
DÚDI. 4, en súplica de c¡ue se le conceda por cinco
aftas el privilegio exclUSIVO de lurtir de envases de
vidrio' al LabOra\Orio Central de Medicamentos, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
IntervencióG Civil de Guerra- y Marina y del .Pro-
tectorado eH Marruecos, se ha servjdo d~eltimar la
. solicitud de referencia, por no considerarla benefido-
aa. para los intereses ctel Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiellto
J demú efectos" Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 29 de marro de 1919.
MuAoz CoIlO'
SeAor CapltAn general de la primera reei6n.




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
plt'n mklico de Sanidad Militar, D. OctavioPalaz6n
Yebra, de.tinado en el regimiento de Infanterfa San
Quintln n6m. 47. el· Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el paae a .upernumerario sin sueldo
con re.idencia en la primera regi6n, en armonla con
lo prevenido en la real orden circular de 5 de a¡osto
de t889 (C. L. nlim. 362). ., I
De real orden lo digo a \r. E. para su conocimiento
1 demb efectos. Dios guarde a V. E. mudtos aftoso
MadrId 3 I de marzo de 1919. ,
MuRoz Coeo
Seftor CapltAn general de la Cuarta reglóa.
SeAc!rea Capit6n ¡eneral. de la primera regi6n e In-
terventor cívil (le Guerra y Marina y del ¡Prote<:-
•. torado en Marruecos~
•••
IlUIII •• JUIIdI , lIiJIII ...Ia
COMISIONES
C/rwlar. Excmo. Sr.: El segundo pirraro del art 143 del
C6di1O de Justiáa miliblr, ampliado poI' decreto-Iey de 19 del
IIS~MbIa/, determina que los cargos de jua InItructor y __
crdario. de C2~ al como los de fiBcalc:s~ en cada CalO1Iaa~lDtenairen las ClUSIII por delitos IlUlitarcs, cometidos.
por nrilitarf:St le provean PO( cellcurso entre d perIODaI que
rrifta la co~idonesque le detmninaa y con Ju ¡rati6ca-
doaet que se señalen en un r~lDento, consilninclose en la
rcltnnl, que tendrú prefCftnOa los que sean Jicaaciados en
Daubo ob~ .....do so prictiCl' de Instructor; y para
dar cumplimleDtQ a esI: 'precepto, el Rey (q.-,D; g.) le ha ser-
vido IIOIIlbr:ar una ComISión, constituid. por el personal que
a continuaaón se e:xpresa,'para 41ue redacte el oportuno~
l ecto de ~erlamento aque se rdlere el dta~o art. 143 ,del
Códi2o, IIn que por lUÓI1 de ese l:ollletido perdb¡a 1Id-
flc:ación alguna, ni mayor sueldo que el correspondieute a sus
, actuales destinos. , .
© misteriO de Defensa
De _ orekIl 10 dilo:a V. E.,.,. MI coaodlllicuto J ..
mAs dectol. Dios ¡uardc • V. E. lDucb:» 1iloI. M8drid 31
ele marzo de 1910. '
MuAoz eo.o
señor•••
Re/Mid1l qu se c/ú
Prelldeate -
Oeiaeral de divisi6a, D. lcopoldo Heredia DeJeado, Fue:aI
del Consejo Sgprem~ drOaerra 1 AlariDa.
Voeales
Coronel de Infanterfa, D. Maximiliano de la Debaa L6pez,
Vicesecretario del mismo Consejo.
Teniente coronel de Arfil1eña, D. eindido Sebas&n Erice,
Fiscalía del mismo Consejo.
Comandante de Caballefia, O. Ern~to Cillanueva y Herrera,
Jua permanente en la primera región.
VocalaeeretarIo
Teniente auditor de segunda, O. Manuel AntoUn Becerro, fis-
calla del Consejo Supremo. e
Madrid 31 de marzo de 1919.-Muiloz Cobo.
-
. DELEGADOS De ABASTECIMI~NTOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.\ se ha servido disponer se
entienda rectificada la relación inserta a c0l1tinu~d6n de la
real orden de 29. del mes actual (D. O. nO 72), del personal
del f.i~,cito nombrado para c1car~o de inspectores delegados
de abastecimiento, en et sentido de que el capitán dd 4 o dt-
pósito de reserva de Caballerfa, D. Manuel GonzAl. z Sancho,
en ella comprendido, debe de!':empeñar sus funciones en la
~ncia de Ja~ en vez.de la de CAceres que por error se leabLe real orden lo dtgo a V. fol.ara su conoclmientQ y de-
mb efecto.. Dio. iuarde a V. Jlluchos ailos. Madrid 31
de lDarzo de 1919.. .
MuA~Coeo
Seftor CaplUn ¡eneral de la .eiUnda rerión.
SeftQfU CapitAn ¡eneral de la .eptima re¡i6n e InterventOr ci-
vil de Ouerra y Marilla y del Protectorado en ManuecoI.
.-
JURISDICCION DE GUERRA
Clrcuúu. Exano". Sr.: La Base 7.. de la ley de
29 de junio 6ltift\o (C. ~. n6m. (69), al reor¡a":
nizar cada una de las RegiOnes mllitare9, ·Baleares y
Canarias, dispone que los respectiVos Capitanes ¡ene-
rales eJercerin la jurisdicción de guerra, s/n hacer
reserva al¡una a {¡-vor de los Gobiernos militares
de Menorca y Gran Canaria, por lo que, impU'cita-
mente, deroga la jurisdicción parcial y dete¡ada que ,
a los mismos conceden 106 reales decretos de :n y 20
de a¡osto de 19.04 (C. L. n6lDs~ t55 y (66), Y como.
además, 'la prletica ha demostrado que en tiempos nor-
males DO es necesario esa delegaci6n, y etJ. caso de
¡uerra o in~omuniClci6n. esos Cober.nac;lores. militares,
por mlnistetlo de la ley, ejercen la lunsdlcclóá pleDat
con arreglo al articulO 24, nl\... 4. D ~el Código de
Justicia Militar, por lo que es conveDlente tengan •
lOS 6rdenes Wl jefe u oficial iurWico, .que en esas
circunstancias excepcional6 ejéreeri las funciones de
auditor, el Rey (q. D. g.) se ha servido disPoner
lo liguieate': . .l.. Ea aJ:lllOnfa con lo prevenido en la Base 7.•
de la citada Ley de 29 de junio de 19t8, queda su-
primida la jurisdición delegada que ejercen los Go-
bernadores militares de Menorca y Gran Canaria,
a~umiendo lo~ r~~tc!iV05 Capitanes generales la ple-
Dltud de la Junldicei6n. . :
2.8 Del perSOllal elel Cuerpo Jurldico Militar, de
pl~tilla en la Capitaafa general de Baleares._· te-
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aiente áuditor de segunda tendri Su. JJelidenda en.
Menorca, desempeftan(fo el ClrgO de .Aseior en el
GobieTno mílitar, en los asuntos lr\Ibernativos y 'ad-
ministrativo., .y ademú prestará el servicio "de asis-
tencia a Consejos de Guerra ., demás de justicia que
sean necesarios en el territorl~ previo nombramiento
por el Capitán general en caaa caso. Con igual mi-
sión residir' en el Gobierno militar de Gran Canaria,
otro teniente auditor de los destinados en la Ca-
pitanfa general de Canarias, y. ,
3- 11 Las aUSaB, expedientes judiciales y diligencias
previas, ,aetuaimente en tramitaci6n en esos Gobier'"
nos militares, en virtud de las facultade!! que les con-
cedian los reales decretos deTogad06, seguirán cOn0-4
ciendo y dietario resolución los respectivos ~ema­
dores Militares.' ,
De real orden lo digo a V. E. para su COnocimiento
y demú efectOs. Dios guarde a V. E. mocbos aftOs.




, , 'CUerDOS dIVersos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la profuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en %1 de mes actual, 1el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo
de subOficial, con la efectividad de .11 <lel presente
mes, al sargento de ese Cuerpo, Santiago Iglesias
Expósito, por reunir las condiciones que determina
el artículo 19 de la real orden circular de 29 de oc-
tubre de 1918 (D. O.. núm. 244).
De r~aI orden Jo digo a v.. E;. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. El. m.chol aftas.
Madrid 31 de mano de 19'19.
MuAoz Coso
Serior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
lnvilldo.. , . '
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco••
DESTINQS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el
Director de la Aca~emia. de [nfanterla, el Rey (que
Dios guarde) a tenido a bien disponer que el ca-
J)ltin profesor D. Manuel Pérez Gramunt, destina-
ao • la caja de recluta de Tarragona, núm. 72 por
real orden de ~ 7 'del mes de febrero próximo pasado
(D. C. núm. 43), contlnlie prestando sus servicios,
e~ comisión, en el citado Centro de enseftanza. hasta
la terminación de los -exámenes de septiembre del
presente curso, sin ser baja ·en su nuevo destino, con
arreglo a lo prevenido en la real orden de 2 J de fe-
br~ de 1918 (D. Q. núm. 43).
D~i1:d orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 deinls efectos. 'Dios ruarde a V. E. muctios aftas.
Madrid ,29 de mano de 1919.
Mu1Qoz Coeo
SeJlores Capitanls generales de la prime,ra y cu'arta
rei'ioDes.
SeftÓres Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec06 y Director de la ,Aca-
demia de Infanterfa. .
Excme. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en ~ del mes actual, ef Rey (q. D. g.) se ha¡
.ervido diapon~r que el capellán segundo, con des-
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tino en el hospital IlÚlitar. de Valencia, D., Francisco
ADchei Brull, pase destinado al quinto regimiento de
Zlpadores Minadores, '1 el de igual clase. de nuevo
ingreso, residente en la séptima región, D. Benito
Talegón Alonso, al hospital militar de ValenCia. .
De real orden lo digo a V;. E~ J)ar. su conocimieate
'/ demás electOl. Dio. guarde a V. 1). mueh~ dos.
Madrid 31 de marzo de 1919. .
MuAoz Coeo
SeJlor .Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la tercera y séptima
regiones e Interventor civil de Guerra y. Mari~
y del Protedorado en MarrueCOlS. '
RECLUTAMIENTO Y. REEMPUZQ DEL EJERDIT,o
Excmo. Sr,.: Visto el expediente que V. E. cunó
a este Ministerio en 6 del mes aetuaJ, instraído con
motivo de haber alegado, como sobrevenida despu~.
del ingreso en caja, el soldado Miguel Palmer Bat~•
la excepción del servicio en filas, comprendida en el
caso I.a del artículo 89 de la ley de reclutamiento;
resultando que el padre del Interesado cumplió l.
edad sexagenaria después de haber éste disfrutado pr6-
rroga de incorporación a filas, sin que tsta cirCWtS-l
tancia ten,a el earátter de sobrévenida, en virtud de
lo prevenido en el caso 3.a del artículo 90 del re-
glamento para la aplicación de la citada ley, el Rey
(q•• D. ~,), de oonformidad con lo acordado por
la ComiSión mixta de reclutamiento de la prpvíncia de
Baleares, se ha servido desestimar la excepci6n de
referencia, por no estar comprendida el) los preceptos
del artículo 93 de fa mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efecto.. Dios euarde a V. E. mudlo. aftOs.
Madrid 29 de marzo de 1919. :
Mu~oz Coso
.,Sedor Capitin general de Baleares.
--
RlETIROS
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el rellro para Miafto (Santander) al alf~rez
de Carabineros (E. R.), con destino en la Comandan-
cia de HuescaL D. Agapito Su4rezPaseual. por ha-ber cumplido la edad- para obtenerlo el día 24 de!
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea dado de baja en el Cuerpo a
que pertenece..· .
De real orden lo digo a V. El para su ICOnocimiento
y dem', electa.. DIoe guarde • V. El. mucfl~ aflot.
Madrid 29 de marzo de 1919: '
MuRo7- COBa
Setl.or Director general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo SupremQ de Guerra
y Marina· y Capitanes generales de la quinta '1
sexta regiones.
fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h. servido cor:ceder el r~
tiro para Crallé (Valencia), al oficial primuo dd Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militaretl, con destino ea tia Capitanfa ge-
neral. D. Raimundo Romero Camsco, por hab~r cumplido la
edad para oblenerlo el dfa 14 del mes actual; dispflniendo al
propio tiempo que por fin dd corriente mes sea dado de ba-
la en el Cuerpo a que pcmnece. .
De tnf orden lo digo a V. e. para su conocimiento ,fines
coasiguientes. Dios gu.rde a V. e. muchos ailos. Madrid 31
de. mano de 1919.
MuAQZ Coeo
.sdorCapitAd general ale la terccra reai6JL
Sdlores Presidente del Consejo Supremo de Onerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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DESTINOS
" "
C¡rcllw. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha
servido disponer. que los jef~ r oficiales .de Inten-
dencia oompreIKhdos en la sIguiente. relación, p~en
• las situaciones o a servir 101 destmos que en la
misma se les sefiala; debiendo incorporarse COfJ ur-
lencia los destinados a Africa. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOClDuento
r _d~~li efectOs. Dios guarde a y, E;. muchos afios.
Madrid 29 de marzo de 19 19.
" MuRoz CoDO
Sdor...
Reúci6n qUl u cit"
CcJroneJel
D Rafa~ Peui y Outi&'rez, de jefe administrativo, director
· dd Parque de Intendencia de Valencia y primer jefe de
la tercera comandaDcia de tropas, a continuar coa di-
chos cometidos, cesando _ el mando de la expresada
unidad.
• Enrique Sauz '1 P~ez, de jefe administrativo, director del
" Parque de Intend~ncia. de Zaragoza y primer jefe .de la
quinta comandancIA de tropas, a continuar coa dichos
cometidos, cesando en el mando de la citada unidad.• L
• Antonio Rauz de la Pei\a de jefe administrativo y direcwr
" del Parque de Inten~cia de Valladolid y primcr jefe
.de la ~ptima coJDaDdaacia de"tropas." a conUni¡ar des-
tql~l1do I~ citados cometidos, cesando~ el"mrdO
de la citada unidad. ." ..
.. feckrico Bermejo y Villanueva, de jdé administrativo J di-
rector del Parque de Intendencia de la Coruila y primer
~ dc la octava comandaacia de tropas, a continuar con
clicbOl cometidos, cesando ca el man~o de la mendo-
nada unidad.
•
D. Mattfn Venid forola, ucmdicto, de supernumerario en la
cuarta re¡lón, a la cuarta comandancia de tropú de In-
tendencia.
• Luis Mellado Murciano, ascendido, de la Intendencia Oc-
aeral Militar (Sección de contabilidad de Marruecos), a
director del Parque de Intendencia de campana, de
transportes, propiedades, accidentes del trabajo, dele¡a-
do del jde admlnl.trativo de zaflloza 'f en comisión
yocal del trIbunal de los mmenes que para InlfClO en
el Cuerpo Auxiliar de Intendencia deben efectuarle en
esta cort~ sepn lo dlapUCltO en la R. O. de 25 del ac-
tual (D. u. ndm. 69.)
• Auauito Canle Piay, ascendido, de las ofldna de Inten-
denma de la primera re¡ión, a director. del Parque de
Intendencia de campai\a, jefc transportes, propiedades y
. accidentes del trabajo de Vitorta.
• JoK Senespleda Torres, ascendido, de disponible en 1&
primera reef6n, prestando.crvido como profeser auxi-
lw el! la Escucla Superior de Ouerra, a director del
" Parllue de IntendenCIa de campafta y de transportes,
propiedades y accidentes del trabajo de Tarra¡onaL con-tinuando en dicho Centro de enseñanza hasta nn de
septiembre próximo; debiendo reclamársele su sueldo y
¡ratificacioneS por la nómina de la dtada Eecuda con
c:arP al capItulo 12, articulo 1.- de la sección cuarta.
.. c.rlIener 'J franchi Alfara, acendido, de jefe adminis-
tratlyO dc la plaza y provincia, de transportes, propieda-
. des, accidentes del trabajo y del depósito de latenden-
da de Toledo, a jefe admiaistratiyo y director del Par-
qa.e de campda de l.u2o. .
• JGel 8iCllZObaS 0ir0Ms, ae jefe del detall Y laborea del
Parque ~ lntmdenáa y de traDlpor1el, propiedades,
ICCidaltes.del trabajo de BUJ'ios y mayor de la sexta
comancbDda de 1ropu, a tu oficinas de lJrtClldesda de
laRldl~D.
.. Federico Mir y BIaco, de cliredor ckI Parque ele campaDa
de Valeacia,·. jefe del cIdallylabores del P.arque de la-
" taldenc:i¡ dc dlcba plaza.
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D. Alberto Ooytre WIaoaCYl, de jefe dd detall J laboreI del
Parque de Intendencia y mayor dc la tercera comandan-
cia dc tropas, a director cid Parquc de campaña de la
" ~::a~~11a, de jefe del detall Ylabores del Par:"
que de Intendencia de Sevilla y Ile¡Undo jefe de la se-
¡unda camand.lOcia de tropas, a continuar en dicho- co-
metido, cesando en la mencionaja unidad.
• J~ Oausó López, de jefe administrativo y director del
P.nque de Intendencia de Oranada, a la segunda coman-
danci~ de tropas. ,
• Felipe Sinchtz Navarro, ascendido, de ayudante de campo
del Intendente militar de la segunda región, a jefe admi-
nistrativo y direqor del Parque de Intendencia de Ora-
nada.
• Emilio Oasque Azoar, asCendido, de jefe: de transportes,
propiedades, accidentes del trabajo, jefe administrativo
de la primera división orginica rdorzada y dele¡ado dd
jefe administrativo de esta corte, a continuar en los mis-
cometidOL .'
• Juan Rodríguez Carré, de jefe del detall y labores del Par-
que dc Intendencia de Barcelona y squndo jde de la
cuarta comandancia de tropas, a continuar con dichos
cometidos, cesando en l., citada unidad. "
" Fernando Baud Perera, aSc:endidorde las oficinas de 10-~ndencia dc la cuarta regi6n, a as de la quinta.
• Ddfin Calvo Alvarez, de jefe del detall Ylab~res del Par-
que de Intendencia de Zararon y mayor de la quinta
comandancia de tropas, a continuar en dichos cometi-
dos, cesando en la cxpraada unidad.
" félix feminda S4iz, ascendido, de la jefatura administra-
, tiYl de Huelva a la sexta comandancia de tropas.
" Julio Oonzilez Martín, de jefe del detall Ylabores del Par-
que de Intendencia, de transportes propiedades, acci-
dentes del trabajo, del.do del jcle administrativo de
Valladolid 1 mayor de la Hptima comandancia de tro-
pas, a continuar en dichos c.metidos, cesando en la ci-
tada unidad.
" José Viftes Qílmet, de jefc del detall y labores del Parque
de Intendencia, de transportes, propiedades y acciden-"
tes del trabajo, dele¡ado del jde administrativo de IL,
Coruña y mayor de la octava comandancia dc tropu, a
continuar en dichos cometidos, cesando en la apresada
unidad. "
CGm........
D. Luis Oarda dc la Beldad, de jefe admlnlltratlyo de la pla-
za '1 prcmnda de Castel16n, a 111 ofidna. de InteadeDda
de la Ilrimera re~6n.
• Vicente Oarda EnclOar, de ayudante de campe del Inten-
dente JIIl1itar de la sexta re¡lón, a jefe atImlnistrativo de
la ~Iaza y provincla de zamora.
• José Oilabert Soler, de las ofidna de Intendencia dc la
tercera re¡lón, a jefe admInIstrativo de la plaza y pro-
vincia de Cutell3n.
• Enriqbe OrOllO Barroso, de jefe adlninistratiyo de la pla-
za y provincia de Teruel, a las oficinas de Intendencia
de la tercera re¡lón.
• Dionisia Dlaz Oómez, de jefe admlnistratiyo de la plaza
Y provincia y demAs servicios de Intendencia de Bilbao,
a jefé administrativo de la plaza y provincia, de trans-
portes, r.ropiedades, accidentes del trabaj~'1 del depó-
sito de ntendencia de Toledo.
• Jo~ Martina Herrera, ascenclJd., de administrador del
Hospital ~itar de Ceuta, a jde administrativo de la
plaza y provincia y dernAs servicios de Intendcncia de
Bilbae.
• Jos~ Lantarote Cano, de"jde administrativo d~ la plaza y
provincia lIIIe Murcia, a la Intcndencla ICneraJ militar
(Secdón de Contabilidad de Marruecos).
" Bartolomé Le6n Arroyo, de jdc del dcIaU J labora del"
Parque de [ntendatcia de~ a Jefe adminlstra-
tivo de la plaza J provincia de Murda.
• Ccúreo Tejedor Vig'ar, alCCDdido, ~depositario de efec-
tos del Parquc de InteDdcacia oc Sevilla y capitú dc la
squ.da' comandancia de tioPa, ajefe del ddall Ylabo-
. res del Parque de Intendeucia de artIgena.
• Luis Q¡jpaU Munditivar-Rementerfa, uceadido, de la
q1Ünta eomandaDcIa de 1ropu, • Jde admbristrattYe dc
la J)laza '- proriada de Terud.
"~ l!Itcbaa PaDar&, ele jefe admiailtntiwo de la.
14 D.O'.... f3.·
1"" j provincia de zalDOr'IIi" la ofidI. de Inte*D-
da de la cuarta reRióo. ' .-
D. Manuel PlnedaLarra, de dispoaable en Ja primera rqi6n
y en tí.mbiólt en este Mini,terio. a COIItillaar ea d mito-
mo, perCIbiendo su, haberes por d capItulo 12, art. 1.0
del vigente presupuesto. y los que dl:berÚl reclamArse-
-4e por la nómina de este departamento.
» Lamberto Martlnez DIez, ~endido, de Ja st~ comandan-
cia -de tropas, a las oficiAD de Intendeceta de la sexta
» Ed~3~:'Godino Valdivielso, de aYUda~te de campo del
Intendente militar de la tercera' región, a la tercer.. co-
mandancia de tropa.
» Luis farando de S~int Gmnain, de las oficina de Inten-
deAcia de la tercera rtgión, a la cuarta Comandancia de
·~=~ Cid, de jde ad~ini'tntivode 11. pbza y pro-
vincia de Jaén, a las oflcmas de Intendcoeu de la terce-
cera región. .
» Antonio Gómez Rédoli, ascendido, de d~ositariode efec-
tos y caudales del Parque de Intcnde,:cia y de tranllpor-
tes, propíe.d~ y accidentes del trab~jo. de Granada, a
jdl: adminlslrabVO de la plan y prOVlDCIa de Ja~.
» Migud Hemández ferrá, de 1.1 oficinas de Ir,tendencia de
la qui"til r.gión, a la quinta Comanduda dI: tropas.
» Ramón laMa de la Torre, de jefe administrativo de la pla-
za y ,erovincia de Uricia, a las oficinas de Intendencia de
la qUinta rC!lÍón.
» Juan Amaldo Borre"', de jde athainistrltivo de la plaza y
provincia de Guadalljara, a jefe admini,trativo de la pla-
za "1 provin.: ia de Urida.
.. EnJique Cavanna Junc.,·llICe11dido, de la Intendencia ~e­
neral militar, • jde administrativo de la plaza Y proVla-
cia de Cuenca. .
.. florencio BCJ'edicto StrnDO, de 'ayudante de campo del
Intendente militar de la quinta fl:gi6J1, a jde adminstra-
tivo de la plaza J JX'0vincia de Soña. .
» José Sarmiento t.asu~. de jc.fe dd detall y labores dd Par-
que de campai\a de Salam&11C8, I la. lCxtII COMandancia
dI: trOpall. . . •
» Polícar}o Ruiz Bonai ascendido, de deposltaflO de cauda-tes ael ~rqut de ntendtnda de Z.. raloza 'J capitin de
la quinta Comandancia, a jde del detaU , labores del
Parque de campaila de Salamanca. .'.
.. Jo,~ Jiménez Blé, de ~ oficina de Inte~denc.. de la ,~
tima n¡i6l1, a la s~thl'fl ~mandallcla de tropas.
• Miel Colmo O.rcfa,~.endldo,de retmpl~o en la ~tJnaar~&lón, a lilsoftCtna d~ Iqte!1~e,,~I. de ~!cha reil6n.
• Alfr~do Abrlalr'a 'Alem'n, de la oflo!,.s de Jnteoden~ia de
la .ctavl r,tei6n, a~ O(~ya Co~~d'!1da de tropas.
.. rranciscQ p~{\el de JDs 'Herreros, ascendido, de las oficln..
.de Intend,·nda de Baleares, a las de Ja o~va re2f6n.
• José Rodrl¡u~z HernÚldez, ucelldi4o, de las oRana de
la Subintendencia de Larachel~ .Ia Jeta~ra administrati-
va de la plaza y p,dvinda de nuelva. •
.. Leandro PcrnAndez fort, ucendldo, de Jefe deJ~detaJl deJ
PlIIrque de Intedd~Dda de Ceut., a dlsponlllle. en la prl-
. mera r~ón.· '. .
• ~onio MICó espaft.ec....~en414o', a tite ~l/l1a~erlo($ec:ci4n
. . dcena Ca~'nar" Kemollta), a coiftfnu~r ~ ~ mismo,
reclamAndoatle sUS bab~¡es por la nóm,IIJa de cUcho de-
pa~ellto coa Car¡O ~ capnulo 12, artJcufo 1.0 de la
Sección ... delvirent,. p~esupuestQ.
• ~nt, ·nio AJonso Sarasa, ascenJldo, del fstado Mayor Cen-
tra} ~rl 'fitrcilQ, a disponible en 11 priJnera reg16n.
• Jaónto' P~reiCOp'tSI,asccndldo, ele admii1flltrador de! ~os­
.: .~ militar de Melina, a disponible en la primera.re¡tón.
• "'lanz Blanco, ~dido, de dqloa¡tario d~ Q1ldales]?1 tf.ryicjo d~óA~óp' ~ esta CQrte, ~ ~p\)ni'ble en
.. priÓlé!ra reEl n. . .
» .\u~,t~ ~eni pi~rt. dtlde adm}r'I!stratívo de la plaza y
.. próVlDCla~.~u~.•. Jdc a~~~rf"lIOde la nt..,. Y
.provliiéia.'dc! Q~~jA.' . .' . --r-
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¡entral mi.,.~~~ de tropa de
Intendenda. .
D. Enrique Pasnna P&a-IW:¡o, de las oficina de Intenden-
cia de la séptima rqi6n. a lalnltndencia general militar.
•• José P~rcz-lDi2oyDcJ¡lCdo, ascendido, de la fAbrica mili-
tar de "'ubsistmcía, de Valladolid, a las oficin.. de in-
tendencia dI: la sépiima región.
.. Bei'nardo Oalin de Rojas, de j.fe del detall del Parque de
campafta y demás servicio, de Intendencia de Lu¡o, a
depositano de efectos del Parque de Inte,ldmcia de Se-
villa Y capitán de la compañia de plaza de la sepnda
Comandancia de tropas..
• Simeón MarUn Blázquez, ascendido, de encargado de los
servicios de l. ,tendencia de Gijón, a jde ~el dcUtl dd
Parque de éampaña y dem4s servicios de Intendencia de
Lugo.
• Vicente Corach4n Tarfn, de adminÍltrador del hospital mi-
lit.r de V.lenda, a administrador del Hospital militar de
Ceuta (p4rrafo 2° dd art 2° de la real orden de 28 de
abril de 1914, C. L núm. 74); .
.• Juan Montañalla Castañer, de las oficinas de Intendenda de
la tercera reglón, ~ administrador del Hospital militar de
Valencia. '
.. Luis dd Aldzar Leal, de enargado de los strvidos de In-
tendencia del Perrol, a lis oficina de Intendencla 4e la
tucera rrgibn.· . .
t Ricardo Ruiz..Toledo y Moralrjo, ucendido, de deposita-
rio de audales del Parque de (ampafta de MeliUa, I de-
positarió d~efectos y caudatrl .de transportes, propie-
elades y accidentes del trabajo de ValeI:CI.. .
• Ernesto Ripoll& Amo, de depositario de caudales ., efec-
tot del Parque de Intendendá y de transportes, plopie-
. dadci YaCCIdente del trabal'o de Cartageftl, • admlni,.
~dor de 101 hospitafcs mil taTes de Mchlla (p.4rraf' 2 e.
éSd art 2.° de la real orden de 28 de abril de 1914.
C. L. nám. 7.). .'. .
• emUio Viii Alvarcz, de la comandatlcla de tropas de Inten-
dencia de Ceuta, a depositario de audales y efedos del
Parque de Intendencia y de tran,portes, propiedades y
accidentes del trabajo de Carta¡ena. .
• Julio L1erena femindez-Arroyo, a$Cendido, de la coman-
dancia de tropas d. IntodeDdack Ceuta, a continull"
en la misma (p~rrafo 1..-, art. 8.° de la real orden de 28
de ~r11 de 1914 C. L n{un. 74).
• Antonio Ma~o 011, de dClJositario de dectos y caudales-
del Parque de Sanidad militar de Madrid, I Jefe de,l de-
talll1d ParA_e de In~ndeDcia de CeL\t. (pAm.fp 2.- del
art. '2.0 de Ja: real orden de 28 de abril de 1914, e. 1. 04-
muo 74). •
.. Bonlfacio Ántonio Oel4r.do, de la Intendencia ¡eneraJ ml-
Ular a depositario <fe caudales·y dedOS del Parq'ue de
sa;,{¿cl mUiw de ca__ Corte. .
.. Rafadnrez flores, alCcodldo, de administrador del.hos-
pital militJr de Arel:. y papdor dclqa40 de lf1iCl1~eros.
del d~Llrache, ala Intendenda ¡enCfa{ militar.
• Emi1i4J1o Oooulo Victoria, ~e la comanda"da de tropas
de úrache; a la Qficinasde la Subintendencia militar de-
cSi~ho turitorio. '. 1.
.. Manuel JordAn P~rez, de olldal de coAlábilidad del. "po-
do fatablccimicnto ae relUonta '1 dd ~doOe~ito<
.de ~~llo.s ~DtaJCs, a ~'CQll1~~_ ~~;~~ de-
Intendencl' de Laraébe.
• Pedro Mt"n¡fblt Mes4,~cendido,de administrador 4~ hOIl-
pital ~itar Yotro•. ~'YÍcios de c:.6l'1!oba y.colIW\dlnte
de la Itcción montada de la ,~da Coman~ndade
troPas de lntecd~naa..·.. ~ofidal de contabilid~d del se-
gv.odo EstablecílJlicotD~ r~mODta}' ~ SCJWl!'O 0ePÓ-
IÜO ete caballos seme"blei.
... AHrelio D1az. Alcludo, ~e depO'itar\oJJe cucWu 4e la fA-.
. bdca de aonas de T(llecJo,. ~ qiuDta ComaildfP.cia de
. fr~p'as delnlt$ldeitcia. . . '. ~. . • .
.. AatonJo~ Neyra,~o, cIF depOSilário • ~da­
. les y efectos de la e, rDanda.Dc:J(de Jpleni~ ~ Bar-
c:do¡a..., ~d'IP~tari~ d~ ~~cS ~ la p'J)o~ • ~
de TOledO. .... . ~ ",' . ...• •
. .. IrcOijtrdp ~av~,. I\ojo, ~. .~.~ y JiCl.w-
:. dilció~ eJe i~ cuc. 41S1I~ .t05'~fJ •~ ~ta-
rio de caudales ,rr:&etos d.l Parque e .1lltcl1~~_,
., ~Pp,ortp,PlOP,ledadel J.~d~D". ~I ~~io,~ ~.~
... BJ':~~0 Led~ma Darea; de~~t~~'püli-\
1.- de abrI. 1919 '
, , , I
lar a la Sección de Crfa Cabanar J Remonta de este Mi-~o. <:!_'ó d··..... l· ..: .). Arturo Jim~nez de Blu, de la~a n. e.aJ¡g.~ J lq -
. c:i6n de los cuerpos disueltos dd EJúOto, • la Intenden-
cia ¡eneral militar. .
• Luis Vallespln Sena, de la Sección.de ~justes y hqui;1aci~n
de los cuerpos disueltos dd EJ&ato, a la Intendtnaa
_ gt!1eral militar.
I Jost Manin Sknz de Santamaóa, de jtfe del detall Y!abe.>-
rCl del parqu&: de campaña de Zarag~za, a ~eposltano
de caud:&Ies del parque de Intudenaa d.e d~cha plaza.
• Enrique Zaccapini Wc:stermayer, de depo!ltano de cau-
dates y dectos de transpmtes. propiedades y accidentes
del trabajo y encargado de.l.os mobiliarios de la Capi~­
uta ¡cntral y Gobierno mIlitar de esta Corte, a dep~l­
tariu de cauJales y efectos del parque de campaña, Id-
.DlÍDistrador del hospital m~itar de Zarag0Z!l y coman-
dante de la sección dI: la qwnta Comandanoa de tropu
afecta a dicho parque. .
• Rafad A1tr ta~rre Casal, de depositario de caudales y dec..
tos del parque de campaña de Intendencia y administra-
dor dd h: 'Spital militar de Zlagoza,'a iefe del detall y
· labores de dicho' parque.
• Jos/! juste de -antiaao, ascendido, de oficial de labores del
Eitabledmiento Central de 'Intendencia, a depositario
de caucJ¡¡Jes y efectos de transportes, propiedades. acci-
dentes del trabajo y enarICado de ·Ios mobiliario de la
Capitania general y Gobierno lIIilitar de esta corte.
I Antollio Royo Maella, de depositario de Caudales y efec-
tos dd P_rque de campaña de SalaltMllca, a la seda ea-
mandancia de tropa de Intendencia. .
• Angel losada MUllrra, ascendido, 4c &fU_tecle profesor
4l~ la AcadcmÍil de latcndentia. a depcllÑtario de qp..
les '1 dedos del Parque de aAlpdI de~ y
~mandantc de la som6n de la ~ma c:oman~
de tropa afecta a didlo fI&ab~JC.Jdo.
,. j~ labrador Santos, de I~ Intendcna.&e~ mm.r, a
dC'positario de caudlJel dc.IlCIYióO de ~viad6Q de esta
ea. le. .
• F~lIx Berrio Indart. uc:endido, del Parque de hltf,l1denCÍA
. de Madrid, a la lntendCltcia icner.1 militar.
• Mi¡ucl Truyol ~arto'clJ, de iefe dd dctaD y labor. del
Parque de Intendencia y otros servicios de la PJaaa de
OvteiJO, al". oIidn.. de J. laieQdrnPa de Balcarta
• Nltalio Teielro Cuala, ltCendldo, di: adminlebador del
hospltlll Y depolitarlo. de c:a¡¡4a1ea y efecto. de trana-
portea de Tetu'n y ddeaado del p••dor de Inll~nicro.
de Ceutl, • jele del detall y la~'Cf del Parque de I"ten-
dencia depositario de efectos y c:audalcl de tranlportel
propiedades y accidentca del tr.bato 1 enearpdo del
mobiliario del Gobierno militar de OvJcdo.
, t jUln Tudela "~rtz, uc:cl1did~, de dtpo.lIaflo de caudales
y ef, ctOI del "'arque de Artillería de <.:artillen., a con-
Untlar en el mismo con dichol c:omtlidos.
I ARael Bollille Movcll6nr!!,cendido, de depositario de cau-dles y efectos de Ja Yc¡uada MWW, a continuar en la
miama con dkhol cometido.
t garlque Oulaot Ma·tlna, ascendido, de depositario de
caudales y efectol del Instituto de Hi¡iene rnjlitllr, a de-
poeita.1o deo c:aud.des y efectOI de la Junta de municio-
namiento y transportes de 1.. fuerzas en Call1PW; de-
biendo rc:clanársele su lucido y ¡ratificación por la n6-
núna de la I..tendencia lleneral con carllo al capll\llo 12,
articulo 1.8 de la sección 4.- del yi~cate presupuesto.
• Femando Carbó for&, de depositario de caudal.. de la
Maesuanza de A.tilleria de ~lJa, a las ofici... de In-
tendencia de la sexta región.
• José Bcl P~ei, de dl:posit~riode efectos de la Ma~ranza
de ArtiUcria de Sevilla, a cOIIQnuU' en dicho co~ido,
dcscmpcilndo adem~ iatmt¡.amente, la~a de
c:aIIdalcs del citado l:$tablecimienlo.
• T~p Oraj~ 8enito, de~iode ef~"'I-Par-
que de IntClld.tpC~de Madnd ~capit~ 4e lapnmera
~dapc:Md( tropas, a l:ontiJlul'r con didto ~tido
. n.c.m de la compañlll de plaza de lacxpr~ q"ldad.
•• Ariuru ~varro Bauti!>ta. de .pos!t.ari~ de ca8llia'clt y ~fec­
.. del Parque tklQtenckl)cta, de t'MSportA ~opic­
d~es acci",.t!lS ~el ,"bajo de AJ~I¡ de H...-CIt "1 ca-
" .PI~ eJe la P~q1C1. C$P)aQdar1c:ia ~. \rQpa8, • COIJJ,ínuar
~ los cometidos que =eDa, cesando en clt 4e ca-·,~.l~~ .
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D. frandaco de Ledesma y Bar... de dcpotitario de dcctos.
yc:audalC' del Parque de c:ampda y .dministrador det
Hospital Militar de Alc:ati de Henares, a Continuar cpll
dícbOl cometidos 'J comandante de la secdón de la pri-
mera comandancia de tropas de latendencia afecta a di-
cho Establecimie.·to. ..
I P8ix del Cacho y Subirón, ~ndido, de depositario de
dedos 'J caudales del Parque de Artilleria y encargado
los mobiliarios de la Capitanfa generlll y Oobierno mili-
tar de Zaragoza. a la segunda comandancia de tropu de
Intendencia. • "
• Augusto Avil& Unares, as~ndfdo, de depositario dt efec-
tos y caudales del Centro Etectr( tkico de Ingenieros,
a la segunda comandancia de tropas de Intendencia.
• Celestino Bone lchaso, ascendido, de administrador drl
Hot'pitalMiJitar y otros servicios de Intendencia de
Pilmplona, a la segUnda comandancia, de tropas de In-
tendencia.
• Julio OonzálezMartínez deVelasco, de depositario de cau-
dales del Parquede Intendencia de ~villa y capitán de la
segunda comandancia, a continuar en dicho cometido,
cesando en la expresada unidad. .
I Bern.rdo Sllnz Agero, de: depositario de caudales y efectos.
del Parque de campaM de Inkndencia de taja, acon-
tinuar con los mismos cometidOl y comandante de la
8CCción de tropas de la se¡uoda comandancia, afecta al
expresa40 Establccinúento.
• Fernando Carda Bremón, de depositario de efectos y cau-
dales de transportes, propiedades y accidentes del traba-
jo de Valencia. a l. tamra comandancia de tropas. .'.
• J- CuHnovu Dudo, de la Secd" de ajustes y Iiquida-
~ ciÓlt de los cuerpos diluelto. dd e¡«cito, a la tercera co-
mandancia det~ dt IntendlllClll. '
• Jaime de Oleza y OuznWr de Villoria., 'SCfndido, de la .
ICCCÍÓD de tro~ de IDtendeocla de Mallorca, .Ia torce-
ra cofnandanetl de tropas.
• Victnte Esteller Esteller, de df'J'olitatio de .fectos del par-
, que de Inteadellcia de Valencia y capltAn de la tercera
comandancia de tropas, a continuar en dicho- cometido
y c:apit4n de la compañEa de Plaza de la e."resada uni-
dad.
• J~ RteaRna Fenecb, de d.posltario de caudales de) par-
que de Intendenda de Valenci. y capilAn de la tercna
comandancia de tropas, a continuar en dl~ho cometido.
cesando en la espAlada anidad.
• Ramón VirlU~MoaqutTa, de ckpeeltario ete audates yefec-
tos del parque de camplila de Valencia, a continuar eD
dirhoa comctidol '1 COfIJandlmte de la Secdón de- l. ter- '
c:era comandanda de tropu afetta • dicho al.bleci-
miento.
• Enrique López Al'l6n, de la comandancta de tropal de
Melilla, a Ja ••. comandancia de tropas de Intelldenda.
• Claudlo Vúquez Trapero, de jde admmlstratfvo de Cha-
farlnas, Alhucemaa ., el Pellón, • la comandancia de tro-
pa de Intcnd.nda de McliJIa
• federico Abeilh~1 Rodrfruez f'ito, de !leposltario de efec-
tos y caudalca d.c: ta comandancia ~xenta ele Ingenieros
delacrvicio de Aviación en Africa, en comlsló", a jde
adminlltrativo de Alhucemas. Ch.fatinas y el Peil6n.
• Otrmia Lui\o M.inar, ascendido,· de encarpdo deol depó-
lito de Intendencia de Mataró, a la cuarta comandanda
de tropa~.
t Manuel Oondtez Dto, ascendido, de las oficinas de It1tflI-
dencia de la cuarta rql6n,. la cuarta comandancia de
tropas. .
• Teótimo Canales' PasaIal,ascendidfJ, de depositario de'
caudales 1 efectos del PIIrque de Artilleria de BurIOS, a
Ja cuarta comandancia de tropas.
• CoMIdo OfmtJIt1.6pa, de depositario &te efectos del
Parque de Intendencia, encar¡ado de los MObiliirlos de
la Capita" generafy,GobIerno milihlr de BarcthMta T
apitAD de l. caua ~udaMfa de tracas, a continuar
tillos _mOa cometiilot y capltm. de .~eompiiUade
plaza de dicha UDidad.-· ' .' ,",.
• Pnntisco Aal8lfA OuUM'u,'1k ckpoeftario efe 't~ Y
audites ·del farq.e de~ y admini!tradm- dd
Ho~'militardeTlIMgod.;á-tontinuarcon dich!)l ea-
metidosY'c:omaadaiMt-cN la Sttd6w. la euir" co-
o,., mandaDda de Wpas afed. l·dldlo eBtabl~.to.
• Aniel Matoses. Zarand~aa, de depositario de dd
.' ...-gue.*~ daSlra:lóna'J·~.deJa~-
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ta ~lIWIdanCÍ1 de tropas, a colltilluar en dicho cometido'
cesando eq la citada unidad.
D. Manuel SanchJ Brasct, de las oficinas de Intendencia de la
octava región, a la quinta comand.ncia de tropas.
.. Jo~ Marla Botas Mentao, ascendido, de las oficinas de
Intendencia de la Kptima re¡ión, a lu de la octava.
" Isma::1 Molera Cebri4n. de la Sección de ajustes y liquida-
ción de los c¡¡erpOl disueltos del Ei~CJte, a la quinta co-
mandanci~de tropas de Intendeneta,
• Antunio DOIl1{ngucz MartLlcz, ascendid,." de depositario
de dectos y caudales del parque de Intendencia y otros
servicios de Vigo, a la qwnta comalldancia de tropas.
• EdLJardo de la RJva Prieto, de depositario de efectos del
Parque de Intendencia Y,de caudales, y efectos de hans-
pO/tes, propiedades, accidentes dtl trabajo y capitán de
la quinta comandancia de tropas, a continWlr en dichos
cometidos y cipitán de la compañía de plaza de la a-
presada unIdad.
" JulIO Maset Torres, ascendido, de supernumerario sin suel-
do en la sala región, a la sexta comandancia de tropas
de Intendencia. , o
.. Manuel fernández Martíll, ascendidó, de s~pernumerario
sin sueldo ea la octava regi6n, a la sata comandancia de
tropas de Intendencia.
» Luis Ulloa Macorrea,. ascendido, de administrader del Hos-
pital militar y otros servicios de Intendencia de Vitoria,
a de,P.OSÍrado de caudales de la fibrica de ArtiUerla de
,u,SeviUa. o.
• Raimundo Oarda Jim~nez, de depositario de caudales de
la fibrica de ArtiUeria de Sevilla, a la sexta cOlllandancia
o de tropas de Intendencia. . o
• Rafael Stenz de Cabezón o y Capdet, de depositarlo de
o caudales y C'fedos de transportes y otros servicios de o
Intendencia de MtIaea, a la lata comandancia de tropas.
• Francisco MartIncz Serna, ascendido, de depositario de
dedos y caudales del Parque Sanitatio de Melilla, a de-
positario de caudales y efectos de trllllpOrtl:l, propie-
dades, accidentes del trabajo y del depósito de arma-
mento de MAlara, •
• Mi¡uel Oonzález de Quevedo y fossl, de depositario de
efectos del Parque de Artillerla de CAdiz, a encar¡ado
del depósito de Intendencia y depositario de efectos y
caudales de Artillerfa del ferrol.
• Carlos Ripolly Oonúlez Travuedo, ucendido, de Auxi-
liar del Hospital de Melüla, a depositario de efectos del
Parque de Artillerfa de adiz. o
• auiUermo Rl¡al Cebritn, de depositario de efectos del Par-
que de Intendencia y de caudales y efecto•• de tralllpor-
te., propiedades y accidentes del trabajo de Bur¡oa, y
capilAn de la .ata comaadancia, a continua" en dicho.
cometidos y capitia de la compaftla de plaza de la
expresada unidad.
• JO" Sebastl4n MuriUo, de depo.itarlo de caudales del Par-
qlle de Intendencia de Bul'los y capitJn de la .exta co-
mandancia, a condnur en dldio cometido, cesando en
la expresada unidad.
9 lIddonlO OU Tejerizo, de la comllldanda de tropa de 10-
tendencia de MeJll1a, a la Kptlma comandllldL
• Vicente Barranco RodrfiUez, de las "oRdnu de la SublD-
tendencia de Melilla, a la comaadancia de tropas de 10-
tendenda de dlc:ha plaza.
• Ricardo Arrac6 López, de la ~611 de ajustes y liquida-
, ción de los cuerpos dl~ltos del Ejúcito. a ... ofidau o
de la Subintendencia de MeUIla.
• Vicente Oarda OutimC%, de lu oficinu de latendencia de
la Rptima r~6n, a la ~tima comandancia de tropas.
• Carlos Pb"ez li"¡o y Dd¡ado, &lCCDdido, de la Kptima
",l' andancia de tropu, a 1.. ofidaas de Iatendencia
o de la Ifptima ~6n.
• AdoIfG ZaCca¡nini Westcnaayer, de~o de c:auda·
o la del ~ue de ,Intendeada y capllin do la ~ma
comandanaa de tropas. a cónMuar al dichos c»mdidos,
cesando en la expresada uni~
• Círilo Junco López, ele depoIitario de dec:tol del Parque
de fDtendeuca y ele euda1es, y dedos de trulportes,
o pro~edades y accideTtes del trabajo 1 capiib de la
o "~o cemudaDcia, • c:oatiaaar al diChos~d~
J capida de la c:omP'iUa de plaza de la expraadá
~~ o
• PdIICiIco Hila ,.Pemuda de VeIuco, llICaIdWo, ele
AcImiDiICnlclor del HOI¡)itaI Militar Y0001 aaviciot de
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Intendencia de la plaza de Ouadalajara, a la oc:tan co.:
mandaocia de tropu de Intendenáa.
D. C&ar Paradelo Dclgad0l.. ~ndiclG, de depositario de
efectOs y cau;lales del t"arque de Artillerla y comandan-
áa de Ingeoicros de la Coruña, a. la octava comandancia
de tropas de Intendencia.
» florentino Criado SJenz, ascendido, de encargado o del de-
pósito de Intendencia y administrador del Hospital mí-
litar de.Alicante, a la octava comandanci.1 de tropas.
» Eugenio de Nicolú Azparren, de depositario de efectos
o del Paeque de Intendtllcia de la Coruña y capit.tn de la
octava comandancia, a continWlf con dicho cometido y
capitán de la compañia de plua de la citada unidad.
Capitanes (E. R)
D. Isidoro SoroJla S4ncllez, ascendido, de la tercera coman-
dancia de tropas de Intendencia,a la cuarta comandancia.
» Juan Saavedra Pérez, ascendido, de la comandanda de tro-
'. pas de Melilla, a la quinta com¡ndancia.
» Alberto Vivas Oazque, de reserva por enfermo en fa terce-
ra región, a Iá ~ptima comandancia de 'tropas de In-
tendencia.
» Jo~ Ruiz Pino, de auxiliar de la Jefatura de transportes de




D. <:bar Ranz de M¡l!razo, de depositario de caudales y efec-
tos del Parque de Artilleria de Valladolid, a la f4brica
militar de subsistencias dz dicha plaza. / '
» Salvador Delgado Ouertero, de depositario de" efectos y
caudales de transportes y otros servicios de Al¡eciras, a
la comandancia de tropas de Intendencia de ctuta (pA-
rrafo 2.·, art 2,- de la real orden de 28 de abril de 1814,
C; L. n6m. 74). o
o» Eufrasio Juste de Santiago, de la comandancia de tropas de
Intendencia de Melilla, a depositario de dectos y cauda-
les del Parque unitario de dicha plaza.
» Jo~ de Herrera Bala¡uer, de encar¡ado del depósito y de-
mis servicios de Intendencia de Almeria, a la coman-
dancia de tropas de Melilla.
» Benito de Herrera Bala¡uet') de auxiliar de contabilidad del
aqundo establecimiento de remonta, a encargado del
dep6sito y'demu servici.. de Intendencia de Almena.
» Clemente de Die¡o 06mez, de la Intendencia o reneral mi·
litar, a auxillar del administrador de los Hospitales ml-
Htafes de Mell1la (pirrafo 2.° del art. 2,0, real orden 28
abrit 1914 C. L nlim. 74).
• fnndlco A{dntara Bustamante, de lu oficinas de Inten-
dencia de Tenerife, a la comandanda de tmpu de
Ceuta.
» frandsc:o de Ml2uel SorlaJlo, de la. ofidn~ de la subin-
tendencia de Melilla, a depositario de caudales del Par-
que de c.ampaAa de dicha plaza.
» Lul. Navarro Requena, de encar¡ado del depÓllto y acr-
vicios de Intendencia de Murda, alas olcinu de 1& Sub-
Intendencia de Mtlfila.
• Catlos Lamarque Oenu~, de lu oficillU de Intendencfa de
la primera rqión, a administrador del Hospital militar
de Arcna y pa¡ador delegado de Ingenieros del de La-
radie (ptrrafo 2.°, art. 2.. de larcal orden de 28 dubril '
1914, C. L a\\m. 7'). '
• Antdmo Arias Carpintier, de oficial de labores del Parque
de Intendenda de MeliJla, a las oficinas de Intendencia
de la ~rimera rqi6n. ,
• Joaquln°Campuzano Billón, deencalpdo del depósito y
clemú servicio. de IntendelKia de Albucemas, a oficial
de labores del Parque de Intendencia de Melilla.
» Emilio LusUn Ortep, de 06dal de labores de la (4brica de
, subsistencia de Pdiaflor, a eac:argado del dep6eito Y
, demAs servicios de I.teudenc:ia de Alhucemas.
• Eduardo Carda Dartn, de la colDlDdaIIáa de tro~ de
Inteadencla de 1.anIc:be, a oficial de labores de la ftbrl-
ca de subsistencias de Pdiaftor.
• Mipcl4e la Cuesta Espejo,. de dep~o de efedolyQUcJaIeI cIe la cómllldauaa 41c lqenlcrot de Cartaae~
.... la c:omudaacia ele tropas de IJlteudeacia de" La·
o radie.
• J- DiYiIa Paradinu, del Centro t«afc.'O de llItoadcada,
ala comandaada de tropas de Lvac:bc.
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D Alejandro de Ditgo 06mez, de depositario de caudales y
· efectos drl Parque de Artillerfa y otros servicios de In-
tencia <!e 5egoV1a, a administrador del Hospital militar y
depositario de caudales y efectos de transporles de Te-
tuin y pagat10r delegado de In~eniero' del ~ Ceuta.
• JaatI Garnica Palou, de depositllflo de caudales y efectos
de b comandancia de Ingenieros de Zaragoza y pagador
del quinto Depósito de caballos sementales, a la coman-
danCIa de tropas de Intendencia de Melilla.
• Fernando Martín Lópcz, de encar~ado de los depósitos
de Intendencia de Riffien y Resttnga (Ceuta), a adminis-
. trador del Hospital militar y depositario de caudales y
dectos de la comandancia de Ingenieros de Córdoba.
• Jesús Arracó López, dé depositario de caudales de la
Maestranza de Artillería de Barcelona, a depositario de
caudales y dectos de la comandancia de Ingenieros de
dicha plaza' .
• Emilio Jerez Oarabfs, de encal1lado del Depósito y servi-
cios de Intendencia de Toledo, a oficial de labores del
EJtablecimiento central de Intendencia.
• Francisco Boville y Movdl~, de las o6cinas de Intenden-
cia de la primera región, al Parque de Intendencia de
Madrid y subalterno de la compaiUa de plaza de la
primera comandJlncia de tropas.
• Juan Martorell Monar, de las oficiaa, de la Subint4llden-
cia militar de Ceota, a la secci6n de tropas de Inten-
dencia de Mallorca.. . .
• Manlle\Motta Ruiz Castillo, de las oficinas de la Subin-
. tendencia de Larache,.3 encargado de los depósitos de
Intendencia de RiUien y Restinga (Ceuta). L.
José Soto Musl«a. de la IntmdenCla Oeneral Maitar, a
encargado del Depósito de Intendencia y depositario de
caudales y ef(ctos del depósito de armamento y de la
comandancia de In2enieros de Oijón.
, Manuel .Hernando Solada, de la comandancia de tropas
de Intendencia de Larache, a encargado del Depósito
y servicios ,de Intendencia de Murcia. .
• Antonio Oonzález Altolapsirre, de admInistrador del Hos-
pit,,1 militar de urgencIa de esta Corte, a encar~ado del
Depósito de ·Intendencia y administ~dor del Hospital
militar de Alicante. '
• José !.uo Pulida, de auxiliar de transportes de Ceuta y
sobrecargo del remolcador .Santa Teresa., a encargado
del Depósito de Intendencia de Matar6.
• francisco Vázquez Oraña, de las oficinas de Intendencia
de la octava regi6n, a ,administrador del Hospital militar
de urgencia de esta Corte.
• Jeslls Dlaz Montero, de l. Intendencia general mililar, a
depositario de caudales y efectos del Instituto de Hi-
giene Militar. .
• Oabriel Cordero Aldzar, de la' ofidnas de Intendencia de
la primera región, 3 adminislrador del Hospital militar,
encargado del Depósito de Intendencia y demás servi-
ciOI ~e la plaza de Ouadalajara.
• Jo~ Bonct Pcialver, de depositari~ de caudales y efectos
del Parque de campaila y encargado del mobiliario del
Oobierno militar de Lugo, a depositario de efectos y
caudales dtl Parque de IntendenCia y de Artillerfa e In-
genieros y administrador del Hospital milílar de Vigo.
• EdmuDdoPérez-lñigo y Delgado, de depositario de efec-
to.s y ~audales del Par9ue de Intendencia de Oviedo, a
la sépltma ComandancJa de troras.
• José Tejeiro Canales, de la Intendencia general militar, a
administrador del Hospital militar y depositario de efec.,.
. to~ y caudales de las comandancias de Artillería e Inge-
nieros de Pamplona y encargado del mobiliario del 00-
bierno militar de dicha plaza.
• OuiUenno Díaz Huvá, de la Intendencia gcnenl militar, a
depositario de efectos y caudales del Centro Electro-'
t«nicode Ingenieros. _
• Vicente Valiente Sanchí", de auxiliar del Hospital militar y
depositari~ -de caudales y efectos del Parque Sanitario
de .Ceuta, a administrador del Hospital militar, deposi-
tario de candales y efectos de Artillltria e Ingenieros y
encargado del mobiliario del Gobierno militar de VitoriL
• Manuel Carda Fuentes, de secrelario de la Jefatura admi-
nistrativa de Tetuán, a auxiliar del Hospital y depositario
de caudales y efectos del Parque sanitario de Ceuta.
• Carlos Lorduy y Bonel, de encargado del Depósito de In-
tendencia de Yazanen, • l~ primera Comandancia de
tropas de Intendencia.
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D. Carlos Lo~nzo Virallé, de la Comandancia de tropas de
Intendencia de Melil/a, a encargado del Depósito de
· Intení1enci" de Yazanen (Melilla).
• Antonio Rodrfguez Sastre, de la Intendencia de l. prime-
ra región prestando llcrvicio en la primera Comandan-
cia de tropas, a la mencionada unidad, en plaza de plan-
tilla.
• Peregrfn Iranzo Casanova, de la Intendenáa de la sexta
región prestando servicio en la sexta comandancía de
tropas, a la Intendencia mencionada, en plaza de plan-
tilla..
• ~m6n Alvarez Lamiel, del Parque de Intendenáa de Ma-
drid, a continuar ell el mismo y comandante de.1a sec-
ción de arrastre de la primera éomandancil de tropas
· afecta al rxpresado parque.
• Juan Alcázar Aldana, de la octava~Comandancia de tropu,
ala Intendencia general militar.
TeAIes." (E. R.)
•
D. José Ferrer Ríos, de la segunda Comandancia de tropas y
· en comiti6n en la sección de tropa de la Academia de
lntendenda, a la séptima Comandancia de tropas.
»Juan :lara2oza Vallespf, de la cuarta ComandanCia de tro-
pas de lntendencia, a la octava Comandancia de tropas.
•D. Abillo Vinuesa Martln, de las oficinas de IntendeDcia de
la~ma región, a depo~tari6 de caudales Yefectos del
Parque de Artillería de Valladolid.
• Vicente L1op~ Méndez, de depositario de caudales y efec-
tos de transportes, propiedades y accidentes del trabajo
de Corulla, a depositario de efectos y caudales del Par-
. quede Artillería y comandancia de Ingenieros de dicha
plaza. .
• Manuel Oarda Regueiro, de la, Intendencia de la cuarta re-
gió", prestando servicio en la cuarta comandancia de
trop3!,.a depositario de caudales y efectos de transpor~
tes, propiedades y accidentes del trabalo de Corui\a.
• Oabriel carcaño MAs. de oficial de laberes del Parque de
Intendencia de: Sevilla y subalterno de la segunda co-
mandancia de tropas, a depositario de caudales y 'efec-
tos de transportes, propiedades y accidentes del Iraball?
de Algeciras.
Oabriel fernández Cuevas, de oficial de labores del Par-
que de Intendencia de Oranada y subalterno de la le-
gunda comandancia de tropa~, a auxilillr de contablti-
dad del K2undo Establecimiento de Remonta.
• Manuel Arias Zarza, de la Intendencia Oeneral Militar, a
depositario de caud~lesy efectos del Parque de Artille-
rl.. y de la coman~~ncia de Ingenieros de ~~¡ovia, y en-
cargado del mob.harlo delOoblcrno mIlitar de Qlcha
plaza.
» Angel Oisbert Nougués, de oficial de labores del Parque
de Intendencia de Zaragoza y ~lIbalterno de la quinta
comandancia de tropas, a dr;poaitario de caudales y dec-
tos de la comandancia de Ingenieros de Zaragoza y pa-
~ador del quinto depósito de caballos sementales.
» Rafael Oarcía Rivera, de las oficinas de Intendencia de la
cuaria regi6n, a dep(lsit~rio de caudales de la Maestran-
za de Artillerfa de ,Barcelona.
• 'Ricardo Fe Fernández, de la Intrridencia de la primera re-
gi6n, prestando servicio en el Parqne de Intendencia de
esta Corte, a encarg:\do <!el depósltQ y demú servicios
de Intendencia de Toledo. .
• José fe1i6 Card&a., de oficial de labores dd Parque cleln-
tendencia de Valencia, y sub'llterno de la tercera coman-
dancia de tropas, a las oficinas de Intendenáa de la oc-
tava regi6¡J.
• Antidio Mj!¡ Desbertrand, de las oficinas de Intendencia
de la tercera región, a depositario de caudales y efutos
de la comandancia de Ingenieros de Cartagena.
• Césa~ Hemández Martín, de las oficinas de I.ntendenáa de
la segunda región, a las de la SubiQtendencia de Ceuta.
» Raimundo La!'>So de la Vega y Olada, de la Intendencia
Oeneral Militar, a las oficinas de la Subintendencia de
~rache.
• Indalecío Quintero Martfnez, de las oficinas de Intendencia
de la tercera re¡ión, a depositario de caudales y efcctOl
"el Parque re¡ional de cana~, de latendeaaa. w-
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mandante de la sección de. la octava comandancia de
tropas afecta a dicho Establecimiento, y CDQrpdo del
mobiliario del Oobierao militar de Lu¡o.
D. Alfredo Mur Ouerra, de la Intendencia de la tC!cera rqi6n,
.prestando servicio en la t~cua comandanaa ~e tropas,
a las oficinas de IntendenCIa ck la segunda rClu)n.
• I1ddonso Herrero Rfos, de auxiliar det Hospital de Barce-
lot1l, a depositario de caudales y efectos del P~que de
Intendenoa de Oviedo.
• Carlos Femández Motales, de las oficin~ de la Int~~en.
cía de la cuarta regi6n, a la Intendenaa general Mihtar.
• Luis fernáodez Morales, de las oficinas de Intendencia de
la cuarta región, a la Intendencia general Militar.~
• An~el Alon~ Velasco, de la Intendencia d~ la quinta re-
gión prestando servicio en la quinta comandancia detrop~, a depositario de dectos y ~,!d~es del Parq~
de Artillería, y encargado de los mobiliariol de Ia.Capl-
tanía general y Oobierno militar de zaragoza.
• Baldomero Martfnez SAncbez Albornoz, de las oficinas de
Intendencia de la séptima región, a las oficinas de Inten-
dencia de Tenerife.
• Honorio Laustalct Oarda, de la Intendencia de la sexta re-
gión, prestaJldo servido en la Kxta comandaucia de tro-
. pas... depositario de caudales y efectos del Parque de
ArtiUerla de Bori0lt. . .
• José Parra Mateo, de la Intendencia de la cuarta (egión,
prestarido servicio en la CUllI1a comandancia de tropas,
a las oficinas de Intendencia de dicha región.
• Juan Fdip ~ecaddl, de la Intendencia de la tercera región,
prestando servicio en la tercera comandancia de tropas,
a esl1 t1ltima en plaza de plantilla. .
O. Francisco Carrillo de Albornoz y Laguno, de las oficmas
de Intendencia de la sexta región, a la primera coman-
dancia de tropas.
• Rodrigo Conde Diez Quijada, de las oficinas de Int~den­
cia de la s~ptima región, a la cuarta comandanCIa de
tropat.
• Franasco Cuerda Santaha, de depositario de dedos y
caudales del Parque de campaña y de transportes, pro-
piedad:s y accidentes del trabajo de Vitoria, a continuar
en dichos cometidos y comandante de la sección de la
texta comandaocla de ,tropas afecta a dicho Estableci-
miento.
Madrid 29 de muzo de 1919.-Mufloz Cobo.
Excmo. Sr.: r:I'Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los auxiliares y escribIentes del Cuerpo auxiliar de Intenden-
da comprendidos en la siguiente relación, que prindpia con
D. Pelipe Martlnez DIez y termina con D. AntonIO fernindez
Robles, pasen a servir los <$tstinos que en la misma se les se-
ñala, debiendo incorporarse con' urgencia los destinados a
Africa. "
De ra1 orden lo dl¡e a V. E. para IU conocimiento J de-
mAs efectos. Dios pardc a V. E. muchos allOl. Madrid 31
de mane de 1919.
MuRoz ColO
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, séptima y octava regiones y Comandantes genualef
dc..Ceuta, Melilla y Larach~
"
SdOtletencntor c:iviI de Guerra J~ del Protectora-
do CSl Marruecos.
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AaxW.ea prlnclplle&
D. Felipe Martfnez Oíez, ascendido, de la Intendencia general
militar, a continuar en la misma.
• Juan Torrés Ruiz, ascendido, del Parque de Intendenaa de
Oranada, a las oficinas de Intendencia de Ia.equnda re-
gión.
Auxf6.-e;s de prhnera
D. Leandro Juez Nieto, ascendido, del Hospital militar de
Barcelona, a continuar en d mismo., •
• Perfecto Rosal Cantó, ascendido, del Hospital militar de
Valencia, al Hospital militar de Archena. '
AuxfIiar:eI de reguada
D. Adolfo Alcubilla Arranz, de la Jefatura adminil!trativa de
Oviedo a la Intendencia general militar.
• Mi~el OfPera Alvarez, de la Jefatura de tran~rtes mí-
htares de Madrid, a la Intendencia general milibr.
.. Juan Núfiez Oir611, de la Jefatura administrativa de Za-
mora, al Parque de Intendencia de Granada.
• Juan Morcillo torrente, de la Jefatura administrativa de
Murcia, al Hospital militar de Valencia.
• José Cortiella Perr~, del Hospital militar de Ardtena, a la
Jefatura administrativa de Murcia.
• Manud del Val Oarcla, lie las Oficinas de la Subintendencia
de Larache, al Parque de Intendencia de dicbá plaza.
• Miguel Pa1a%uelos Cruces, del Depósito de Intendencia de
Kandussi, al Depósito de vfveres de Avanzamiento.
• Enrique Baena Domenech, de la Jefatura administrativa y
de transportes de Barcelona, a continuar en el primero
de Jos destinos, cesando en la Jefatura de transportes.
• Esteban Fuster Ventura, de las Oficinas de Intendmda de
la septlma. rCiÍ6n, a la Jefatura de transportts de Bar-
celona.
• Honorato Rodríguez P~rez, ascendido, del Parque de In-
tendencia de Larache a las Oficinas de la Subintendencia
de dicha plaza. ,
• Manuel 'Brenes Ouillena, ascendido, del Parque de Inten-
dencia de Ceuta, a la Jefatura de transportes de Madrid.
• Antonio Peftarrubia San Clemente, del P&r9ue de campana
de Ceuta, al Parque de Intendencia de dIcha plaza.
AuxIHIrft de tercera
D. Alejandro Oarda Iglesias, de la Intendencia ¡enera! mintar,
al Pargue de campai\a de Centa.
• Andr& Pem4ndez Oordo, del Parque de campafta de u-
rache, a la Intendencia general mUltar.
• Pascasio Oonzález Barrio, de la Intendencia ¡eneral militar, •
al Parque de campeRa de Laraehe.
• J~ Oarda de Rueda y Ord6ilez, ucendido, de la Inten-
dencla general militar, a continuar en la mlsma.
• Nicolás Espinosa Aguilar, ascendido, de 111 Oficinas de
Intendencla de la segunda rc¡ión, a la Jefatura adminis-
trativá de Zamora.
~
D. Virgilio Bidenas Carreras, de las Oficinas de Intendeaciade la' primera región, a la Intendenda ¡eneral mIIfúr.
• Francisco Rodrfguez Rey, de las Oficinas de Intendencia
de la octava región, a las Oficinas de Intendencia de la
primera región.
• Antonio Femindez Robles, del Depósito de víveres de
Avanzamiento, al DepÓSIto de meres de KmduSli, con
~cter interino. '
Madrid 31 de marzo de 1919.-Muñoz Cabo.
.
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JUITA CALIfiCADORA DE ASPIRAITES ADE8T110S CIVILES
•..,..., •• arúMI.c.. G, 2.· • Al '1 d Sal• Audiencia tenitorial de Snilla • • • • regi6D •• 2. lUla e L
~
DeatiaOlCOD lueldo deade 1.000 pelICtaI. cualquiera que sea IU alegona, huta 1.750. rt'servado. a los suboficiales, bri-
gad.. Y sargcotos en activo servicio o licenciados que hayan comprobldo o comprueben su Iptitud para deaempedar
el que .oliciten, cuenten seil o mú Iilos de servicio, de ellos por lo menos cuatro de emplen y DO uym cumplido
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RELACION de 101 destiDo. ftauateI que .... de profttIrR ClOIIl1Ijed&laloe preceptol de la ley de
















I • l-.rtero.. • .•••
l.' l«km....... .l.' Idem ••••••.••.
t lO· Jdem •.••••••••
1.&14aD ... '
•
Jal~do de l.' inltanda e lnltruc- Id • Id • Al" dI IAI 4.-rat1lll4••(16n de !IIuY...!Murda.. ••• ...... . 3· ., .ua • •. ••. 1 •5~ ...........IU.... • .D el D6m. I 4•
.. relllClIla
le. G. de .\llepultllrerodel\ La IBUlla- IAp=.~-=p"rv-t~:• AJUIlt&mle1atodeFelanltx.-811eareot s.leueI. l. cementerio. . 1 000 anual de 167 • _l1Ie11101 tlalCU,". pactal •••• TO ucSe....p'-·. ' '\ 4_'•
• OT" Do l. aa&edolw cs.tD" DO COrre&fOllcSe.tJapaO 4. aUoa • 1.IUPlltCle UoaCl1lldoe, por al IlUDO d. ,ropoNlo1l11l414 qu.· lItalll..
• 111'"
~ .. ,... _t,,,., ID. .-b",kWM, 6'1'4_ , ",,"10' ,. atUvo, ••".. tU conJ,u .,. •• tü
,.",. .. ~ 11 '.""0 , lo. tU "ul tUII, ".." , ~. Ue,.clAdo.. nulq"¡",. 'qlU •• .1
III.~ ". ..,.. M,.,1diJ ,. ,. ",,,,,,. l' fJk'" .tMr:ftHu" .. .. UMlt.eúl. di. IdtUI t[U# ÚI P""'IÚt14
,.,. 14M .".440. n"u.. '.0 ,..,Id (arlo ' •• d. ,. "ol o,tUa • 8 tü I,6r"o l' 1886), 4 ml"o, qu.
IM~ ..,e.a ... tlUtw. ", ,,~IIttI, , dUptllkJMI6' ""t"". ("el ",.. tU ,. P,.,.u'fln. 111 COlt-
..JO • MIIIUUo. '" 11 tU 111IIII 1, 1891); ...". .un"., tUI,mJs, • ¡.. e«UJI,IDM' qlll ptV. ctulil uno
............ IOIUI.... , ,."". ,.,.~dl".. .., ,-
S ~lmed&.-lUoi M.O 'de la l.' Cartero ::... 165
, BldajOI.-Acebucbll.............. Gober- l.. Idem.......... 181,50
, Baroeloaao-Preml' de Ilu'........ na~iÓn ... a Idem.......... 312,50
• Idea-la Garrlll o o. -Direc l.· ldeíD.......... '50
• Burt0lo- De Quintaolortuilo a la. c:i6aCI
R.cboUcda~. • • • •• • • • . • ... • ... • •• de Co- l.' PeatÓD........ 315
Cor.ula.-Visura... ....•••.... rreos l.· Cartero........ .56,15
11 Cuenc:a.-Belmontejo.......... •.• Tel~lr. l.· Idem .. " . • . • • 250
1 GerooL-Uau....... ..••••.••• fOI.(Sec l.· Idela..... .•.. •
1I OuadalaJara.-Eatriepaa...... •.. ciÓD de 1 • Idem..... .••.• ,as..
ldem.-llortuuela de Oan... .... Correos) l.' ldeal,........ 617.50
IS Idem.-De Cobe~ a Buenapuat.e•. lclem .... l.· PeatóD... ...... 7SO
., Hueae-.-Palo... . . . . . . . . . . . . • • •• IdeID. • .• l.· CArtero. • •• • ••• 187.50
l11de&-Bldaa ldem... l.· Ideal... .• •.•• 1&1,5°
11 Le6Il.- De Quiot&Da de Ru~da a
QtUatana ee MGDte Jdem ..l' Urid&.-Oe Urida a Tonel.meo Idem. ..
• Idem.-De Foools a TUS~Dt. .•.•.. , IdelD. ..
1I Oreur.-freas de: ltirAS. Id~m .
la OYicdo.-Rioea. ., •••.•••.••••••.• ldeJD •••.
1I Idem.-Bfmedl.......... . . . . . .. . Idem. ..
.. Zara¡OII.-CaatiliKa.r.... •• . . •• • • ldem •••.
ld...-Qará. • • • •• ..".......... Iese. • .





484.92 .. t ~r' aer'l'lch
d1lJ'aJlce Codo el
alao.
646.56 • • PNe&&rá.entr.to de
ocnubre '_ m.Jo.
639
























'0 Id~m de Cercedilla.-Madrid.•.••.• ldem .. .'. '.- Alguacil .)J ••zgado mllDicipal de Torrox.-M!-i[d _ 'd . .. Id
) I} laga •....•..•.••..•.••••••.••.• \ . 2. I • 'Z. em ..
\AyuBtamiento de Monterde. - la- Id _ id I a Gua.da mUlIid-~:al raloza ••• ~ .•••.•.•.•••••••••.• ·5· ., pal•.•••••••
Sl ldem de Lupiften.·-Huesca Idem l.a Owrdil munici-
pal de campo
.14 Idem de Boquia~i.-laragoJa. . •. Ide.m • • •• •. - ldem ...••..•.
JS !dem de San Jorge.-CallteIl6n. •• • Idem.. • l.· Sereno sepultu-
rero .
19 rdem •••.••••••.•.•••••••••.••••• Idem.... l. a 2 idelll ... '"
. 1 la tAlgUacil, Vigilan.~16 Idem de VUlarro,.a de 1& S erl'1l.- - Idem . • •• 2. - te y voz pd-












17 Ayuntamiento de EscaloniJla·-lC. ~. l.- 2.-:C"h" o: "'r. "".
Toledo ~ reglón ••
28 ldem . • • • • • • • • • . • . . . • • . • • • • • • .• • ldem.... l. - S~renu . . . . .
____.- o ••••••••_ ••
J'1 ]ullEado municipal de TudeiL-Na.
varra Id. 6.-ld. 2.· Algll.cll •
38 IderTI de fateUa.-Idem.. : ••••.•••• ldem .••• 2.· Idem......... •
39 Ay'uQtallÚento de AlUd-CAndida•.
-Bur¡~ Idém ••• I. a GuRrda\urado. 500
40 Idem d~ AJcollarfn - CAcerel. • • • •• Id. 7.1 Id. 2.· Aiguacü ...•..• 566
4' [demdeCua.deOODA~tonlo-ldem.Idem •••• 5.- AuxillNI' de Ie-
cretarl.. . .•• 500
.2~ldem de Caluda de B6Jar. - Sala- Ideal. .•• • Guard. munid-'
I mIDca......................... l. pi. de' c~mpo.f 500
43 Idem de Juarilla.-Le6n. • • • • . • •• . Id. 8.a Id. 2. alA1¡uadJ •. . ••• , 150
'. . 11 lepu'tureroll
C.G Me- en el ("~men.,r
.4 Junt. de Arbitrios de Me1Wa.... .. • W·l' t.. tuio de la P1'3.50 ........







NOTAS.-I.- Las lDItancias solicitando 101 destiaoll que se anundan, se dlrlglrfn al Mlnbtro de la Guerra; seria'subs-
crita precisamente por ios interesados, extendi~ndoeeen papel de la clase 11 •• (de peseta). excepto las de i~ perteDe-
dentes al ej6rcito aatiyo que lIedn expedid.s ea el de la clue l2.a (10 c~~moe). .
A 1M iutandas se acompaaadn dos copiu de filiación. cerradas por fin de m., o de liceacia abeoluta. espelÜdM lIDa
de~... papel de 1&~ 11.-. autorilada por d comiaario de perra, J en IU defecto. poi' el alcalde. J la otra en papel
de la c:lde u.·. lin autoriar por oadle. .
. Los licenciados por iu'4ti1es a consecuenela de lu campHu y los perteDedentea al cuerpo de Indlilioe. acreditadIl •
aptitud fllrica par. ejercer destinos, con certificado expedido por las Jutas que se dllu ea la nota 3.a .
Para los destinos que se exija certificado de .ntecedentes. penales, de poder prestar fianu o cualquier otro doeaID..-
to que se seilale en la casilla de condiciones especialea de la re1ac:i6~. se .compaiarl. UDido a loe anteriores. .
Los c:erti1icados de antecedentes penales caducan a los tre..~ de Sil expedición.
Ea indiapenaable que los solicitantea eapreKU en la iastancla, adelDÚ de los Dombres de-loe deatiaoe que preteDdeat
el n1lmero de orden con que aparecen publicados. '.
2.a Lal iOlltandu documentadu señn entregadu en loa goblemos o comaadallclas militares dd puato de resideDda de
los interesados, Y. en su defecto, en 1111 alcalellas. para que por~s se remitan de ofido al gobenador o comandante aú-
litar respectivo•• fiD de que por estas p.utoridades se una el oertifi<:ado que acredite la monlidad J COtldlJdao~
por el recurrente, con posterioridad a IIÚ licenciamiento, COn lujec;i6n a lo .uspuesk> en d art. f" dd rqlamento de 10
de octubre de I18S. i se c:nrseD a este Ministerio en 1& forma' que estl preYeDido, J en el que bu de teaer entrada de:ntI'o
del mea de abrU prózimo. . . .'
3.· Pan solicitar destiaos de 3.· ,. .... catqorla. deberú acoaapailar. ademú, loe t1lbo4da1ea, brIpdaa J III'¡eDtoIi
cadlcado de aptitud que expI'eIe patee el bltueudo ~t9lIUpcmar.al~ qae 10 QInaD ... _ ..........
© Ministerio de Defensa
D. O. adIIIl. 73 1.- de lid de 1919
p.-taJ-. COD D" de /ht1u .,.,1 l:a pnmeros , de M., bwu para Jos se¡6d1*; clébieado expedir dicho certificado
para l~ ea act1vo, la ]uata del cuerpo, ., para los licenciados, la creadas por reales órdenes circulare. de 25 de noviero-
bR de 189311& ele .brU de 1895, pubJicadaa ea la C~1«éúJn Lerb/tllifJtJ de elte Ministerio. adros. 31)81125, respectiva-
mente, "D precept\1aD los arts. 14 y 15 eSel reglamento de 10 de octubre de 188S.Lo1J CAbos v .ol~dos que 1lOliciten
deatiaOll de tercer. catetOrfa, .c:ompailadn certiticado de aptltud, expedido en igual forma que ie previene para los sub-
ofic:ia1ea, brigadas, IlIrgellto, Iiceaciados. Para lolicitar destiDos de primera categoria, es prea.o saber leer y escribir
, para I~ eSe aepnda poseu I~ CODOCimientp- de la iastru<:ción primaria. '
. .... Los upiraates a algún desUno que hayaa IOIicitado otros anteriormente, deherán prom.over nuens inltancia. por
... CODCIueto, IÍP reproducir copiu de su Jiceacía, a excepción de los suboficiales. brigddllS '1 ¿rgentos que se ballea
ea ac:tlvo, para los cuales deber~u acompaflane duplicadas copia& de su lUación, hasta que obtengan destino.
Loa <¡\le habiendo obtemdo destino solidten otro, deber~ acompañar a 101 instancias nueva copia de su. liceaciu
ea papel. la c1»e Ioa.·" ,in lutoriJar poi" nadie.
Los que est~D ejercieado el elellti.ao que obtuvieron. propuesta ele este Ministerio, acreditarán esta circunstancia por
medio de nota consignada en la inltancia 1 autoriRda por el jefe de la dependeacia respectiva. Los que habiendo obte-
,nido datino <:eArOD eu ~I, 1101 que no han tomado posesión del que le les adjudicó, deberán acompañar documento
ofidal aaeclitudo esta circunstancia.
S.- Ha pueden upirar • destino. los individuos que le ballen pendientell de credencial o de tO!fta de posesi6u del álti-
mo que le lea adiudic6.-Maclrid 29 de mano de 1919.-E1 Sobsea'etarlo, IIItlII Pialsso. . .
..._---
DISPOSICIONES ,
de la Su1IIecrdlrla '1 Secdoaes de este MJnbteño
'1 de .. Depef;4eac:III ~aIet. .






Madrid 29 de marzo de 1919.-50\&0.
De orden del Excmo. Senor Ministro de la Guerra
se anuncian a concurso dos plaza'! de bastenll de se~
gunda clase, contratados, que existen vacantes en el
regimiento mixto de ArtilJerfa de MeHIIa, las cuales
están dotadas con el sueldo anual de t. SOO pesetas,
d~rechos pasivos y deJ1lás que concede la legislación
vigente. Los que deseen ocupar dichas plazu diri-
girán sus in.tancias al primer Jefe del citado regimien-
to, en el t~rmino de veinte dias, a contar desde esta
fecha, a' la. que acompa1larán 101 documentos que
previene el artfculo 20 del reglamento de basterOl, •
aprobado por real or~en de :z 1 de noviembre de 1906
(C. L. núm. 206), modificado por las de :z de sep-
tiembre de 191 1 Y 4 de octubre de 191:z (C. L. nú-
meros 18:z y '9:Z, re.pectivamente, no admiti~ndose
en elte concurso al personal de esta cl..e que des-
empetle ya plau de plantiOa.
Madrid 29 de mulO de 19'9. .. .
I!J Jefe de la 5ecd6II.
'os~ Sousa
7.° Regimiento de Artillería ligera de campaña.... 2
8.° fdem fd. ••••••••.•••••.•. •. •••.•.••.••.. 1
11.° fdem {d•.•••..•.•.•....••. ; .•••••..• •. 1
Regimiento mmo de Artillerfa de Melilla. .•...•• 1
Comandancia Artillería de Menorca. • • . • • . • . . • . . 1
I!J Jde de la Seccl6n,
Milu' V/fU
R.r.cMn qIII • ell••
Re¡fmlento de Infantería Lealtad, 30.
Idem de Id. I!spafta, 46.
Idem de Id. Ouip6zco., ~3.
Madrid 29 de marzo de 1919.-Vli'l~.
SlCd6D de IrIIIItrIa
Sdor...
CircllÚZr. De orden del E.xauo. Sellor Ministro de la
Guerra, 'lO. regimientos del' Arma que se relacionan a
continuación. ~e.ignartn a un soldado del últimOo re-
empino que reuna las condiciones físicas necesarias
para prestar sus servicios en la Sección de expe-
rienci.. afecta a la tercera' Sección de la Escuela
Centra¡ de Tiro del Ej~rcito, ·Ios cuales quedarán
agregado. a la citada Escuela. sin causar baja en
IUS cuerpOl e incorpor'ndOle (X)II la posible urgencia.
Dio. ~rde a V•• , muchol aftol. Madrid :Z9 de
mano de 1919.
De orden del Excmo. Seftor Ministro de la Guerra
se anuncian a concurso el número de plazas de maes-
tros silleros-guarnicioneros de tercera clase, (X)Iltra.,
t~dos,que se bailan vacantes en Jos cuerpos de Ar..
ulleda que se expresan en la siguiente relación, las
cuales están dotadas con el sueldo anual de '.500
p'es~tas,. der~hos pasivos y demás que concede la
legislación VIgente. Los que deseen ocupar dichaS
plazas dirigirán sus instancias a los primeros jefes
los cuerpos donde existen las vacantes, en el t~r.!
miDO de 20 dial a contar desde' esta fedJa, a las
que ac:ompa6ar~ los documentOl8 que previene el ar-
tfculo .• 2 del r~famento de maestros SilJer06-guar""
nicioner~ . del EJ~reito apr~ por real orden de
23 de Juho de 1892 (C. L. 'numo 236), modificado
por la ~c: 4 de octubre de 't 91:z (C. L. núm. , 92 >,
n° admltl~ en estos C<*lcursos al persoual de
esta cl~e que desempetlen ya plaza de plAlltj)~
¡Madrid 29 de mano de. 1919. .
!1 .... la s.cdk.
losiSoaN
© Ministerio de. Defensa .
22 1.- de abril de 1.10 o. O. n_.73
De orden del Exc:mo. Setior Ministro de la Guerra
se anuncia. a oposiciones una plaza de herrador de se~
¡ruada clase, oontratJldo, que existe vacante en el
13 regimiento de Artillerla ligera de o campa1la. la
cul estA dotada con el o sueldo anual de 1.7ooPesetas~
CUERPOS
Comandancia Artillena de Tenerife..•••.••..••••
Idem Id. de OrlDo Canaria. .







der~s pasivos ·1 deade" que CIOIIc:ede la legilla-
ción vigente. Los' que dester ocupar didla· plazl. di-
Tigir4a SUI instancias al Coronel primer jefe del
expresado regÚlliento, en el. t~rmino de 20 días a CCll-
t. desde esta fecha, • las que acompdarú los do-
"eumentos que previene el alt. 12 del rq'Iamento
de herradores aprobad~ poi' r~l orden de 2 1 de
de noviembre de 1884 (O. U núm. 381),/ ·modifi-
cado por las de 11 de tebrerode '18851 y 4 DelOCtubre
de 1912 (C. V. t1ÚD1S. 56 y '192), respectivamente,
RO admitiéndose en estas op<l8iciobeJ al penooaJ de
esta clase que desempeAe 1& plaza. ~ platttilla.
Madrid 29 de mano de '919. .-
El Ide de la S«d6u,
/osl SoU$il'
© Ministerio de Defensa
